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U n O S A I G C i
f  asíiir y GompañíarM
esas tendencias, que obligar al Go­
bierno á que cumpla sus promesas, 
á  que las lleve á  la práctica, á que 
se traduzcan en leyes sus proj^ec 
tos y  á  impedir que los contrarios, 
los conservadores, los neos y  los 
carlistas entorpezcan esa labor ó la 
hagan fracasar. '
No es esto,como puede deducirse 
muy fácilmente, á poco que se re* 
ftóxione, prestar concurso y  ayuda 
á un Qqbierno mpiiárquico; es sen- 
cíllaméhte aprovecharse del caso 
inespeirado que se nos ofrece pa
Olases eipeoiales, con patente de inven 
ii6a por20 años. /  í ; .
Bfclctoaasde alto y bajo rélíéve pata o r í |r#  qaé Quéden implantadas como
dé la  nación, reformas que, 
¡¡♦de '̂mayír en el todo no abarcan la totalidad
, Recomendamos al pübUco nb conftíriaat|de las que^integran puestro progra 
«estros artículos patentados, coa otr«i|ma, se aproximan á éllas, y habrán 
^itaoiones hechas por aJgunosiab^ sucqsivo el avance
les cuales dista mucho en belleza,f  colorido. Pídanse catálogos iinsti;4Íb«r |necepp.rio pura llegat Sin tener que 
.Fabrisacidn de toda clase de objbtbs‘d8|recorrer un largo Camino ni que 
piedra artifloiaif granito. I Vencer tantos obstáculos á  la im*
! hi ll® éí£^  todo áqiiellq que es
-- • • . —: - -A'- «enconCreto^el credo píblítico de la
democracia republicana.
Nb^ prestados, pufes, concurso á
Kxposioidhy despaohb, BlárquésdbLa*
* por familia extranjera una pequeña 
villa <5 piso bien bituado^ qqn Iffiáéna 
i ventilacióa y seis á siptfe habiiacio- 
ÍMs. ' ■
.Pueden dirigiese propypalciplies ‘al 
I  Consulado dé Francia, GpJCtiua dqí 
[Muelle,93, bajo, de 2 á  |  de la tarde 
m por escrito.
I n  p r o y e c ü a ^ p a
Como pfufebá*.(®B'̂  lo Identificados
nad|i exótico, ni á nadie extraño; 
laboramos fen favor de lo náestro y 
nos ayudamos á nosotros mismos; 
así Como el país, la opinión públicá 
géneral, interviniendo en esta lucha 
eritre liberales y  reaccionarios, no 
mostrándose apáticos é indiferen­
tes, declarándose todo el pueblo 
con unanimidad y energía en prol 
de los primeros, no faVorécerá in-j 
tereses de ningún partido político! 
en la ocasión presente, sino que se ' 
hará favor á s í  mismo, laborará enf 
beneficio de su porvenir, evitándo*| 
se»ahora la vergüenza y la desgra-1
que se 'hallafi^^% u pródósitb 
oponerse á  toda reforma y  deepm
de tal migaitud por su impóitaacia en la 
vida de loa pneblóa,'que no admite máa que 
acode dos térmicos: ó el abandoco'com 
pletó por paite del Estado, entiegácdola á 
la aocióc y arbitrio de todos, ó la tutela en­
tera, absoluta, que el Estado ha de ejercer 
sobre cuantas manifeslacioces de la ense­
ñanza puedan existir en cuanto al régimen 
y á la reorganizftción se refiere.
La primera fórmala -sólo iería aplicable 
en aquel país de vida iutensa, de libertad 
juiciosa, eu pleno dominio de una ciudada­
nía culta y tabla, en que todas las energías 
sociales se desarrollaran armónicamente j  
con espléndido vigor, y hasta ahora no ha 
habido nación alguna que haya llegado á 
esa plenitud'.
Lm segunda es de utilización necesaria 
en pueblos aún vacilantes en su marcha, 
no del todo en posésión de una iotelectuali- 
dad viril, necesaria en todos los movimien­
to de la vida social, con pobres organis­
mos políticos ó administrativos qne no pue­
dan desenvolver sus funciones en completa 
descentralización y antonomía.
España no pnede coloearae más que en­
tre los últimos.»
Ahora después de esto,lo que se necesita 
es que S. E. ponga en armonía los actos 
con las palabras, ya que está desempeñan­
do un cargo desde donde lo puede hacer to­
do, 6 por lo menop hacqr que se dejan gran 
paso de avance en ese sentido.
E L  F O L L E T I N
Y LA
DE
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f
b itírto d o to s7 e¿ t¿ 'd T cw áá^ ^ ^  si triunfara, á  m |s  bajo nivel
beral. lolbonServadores los baos e> de mayor atraso é mcul-,
Habiendo empezado á publicaren 
«estro folletín la preciosa é intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenio Houssayé, titulada
beral, loS conservadores, los líeos
y los carlistas, -íféáse feti la res]|é.cti 
ya prensa de unos yr ¿fe'otros, cbn 
qué fr uición los /^pi^ióiáicos dfe los 
tres bandoá aCógeh y  ̂comentan y  
ensalzan y  encomian los últimos 
discursos y  declaraciones políticas 
de Maura y Vázquez Mella, Sin olvi-.
tura de Europa. EL LUNTO DE JUADA
la míBlaj ds EI Popilit
Pór haberse cumplido una de las 
condiciones que se establecieron al 
, , j  1 -j i crearse éste periódico, ha sido di-
darse de No.cedal, que no ha tenido W itu ra 'o to rgada  an-
necesidad de intervenir en el deba**^- t ,
como teníamos anuheiado, ponemos 
en conocimiento deipúblico, que los
qué se suscriban á El P opular desde, _ .i.,
1.' de Diciembre pttaimq, rec ib irínL  
gratis los números correspondientes I
Luiz iba á U pesca coa su suegro, mien- 
tras su majér sa coassgraba «1 cuidado da 
los niños.
Yiriau con apuros, paro al amor subsa­
naba, an cierto modo, las penalidades qua 
sufrían, sin qua Luis sa dirigiera para nada 
á su madre. '
Loa domingos, cuando el marido y la 
mojar la encontraban á la salida de la igle­
sia, la saludaban en cumplimiento de ua 
deber; pero madame Baudoin apresuraba el 
paso síu contestar, como si le hubiese pica­
do una víbora,
No mediaban entre ellos ni visitas^ ni 
cartas, ni relaciones de niogún género.
Días atrás la tempestad encrespó sim ar 
é hizo temblar todas las casas del. pueblo.
Madama Bandola vivía sola con su criada, 
Aniceta, hija de uuoi honrados labradores 
de Nórmandíá.
~lQaé tiempo tan horsiblo, señora!—ex­
clamo Anie ta juntando sus manos.—¡Qaó 
alarma habrá entré la gente!
—¿Qaé gentfcf -^preguntó la viuda, dando 
pase o» por la habitación.
—Los padres de lea que están en el mar.
Madama Baudoin se detuvo y dijo en to­
no imperativo:
— jBastaySf, Aniceta!
Cogió después una labor, y como el cielo
estaba oscuro, fué á sentarse junto á una 
ventana.
La criada; de pie y con el rostro pegado á 
loa cristales, tenia los ojos fijos en la calle.
Ai ver los estragos del temporal no pudo 
contenerse por más tiempo, y exclamó:
—¡Ésto es éspantbso! ¡En' mí vida he vis­
to bosa iguáJ!
Mádame Baudoin abafidoñó su trábiijo y 
volvió á dar paseos porla sala.
Oíanse el silbido del hpacán, los gritos 
de loa transeúntes y el ruido de lás hojas 
dé las ventanas al estrellarle contra ías pa- 
redei de las casas. 7  
La viuda se acercó á la ériadá y le dijo:
—Ya que,eres tan curiosa,, ve, como las 
demás, en busca de noticias;
Y cuando Aniceta iba á salir añadió:
—̂Yuelve pronto para decirme lo qué oca- 
ríe.
La viuda iMnudó sus paseos, y cuándo 
hubieron transcurrido diez minutos, repaso 
con visible anguslL:
— ¿Dónde se habrá metido esa Anicetaf
El viento había redoblado su furor y ame-
mazaba destruir el pueblo todo.
te fel notario don Juan Barroso D .  O .





te, que no ha hablado, por q #  to-i^Qg^na él día 15 de Oat^^^ del año 
pudiera decir, lo
d ir .W ix M a tlV f l .  ’ r ____•____ o ._ -_  t-» j ____ 7rtj:^di^^.^Maura. -  ̂ tridos amigos ios sl’esV D. Pedro G6-
fisia  compenetración d e : criterio ijjgg Ghaix y D. Refaei Zambiipaa
5entre los conservadoresy héo&.y constituyeron el 27 de
carlistas, es un dato demasiado elo- Jaftio de 1903 para la publicación de 
cuente y significativo para que de- ; P opular, quedando único propie-
jen de tenerlo en cuenta los libera-'taño el Sr. D. Pedro Gómez Ghaix. 
r íe s ,  repiublicanos y radicales, y nof Sentimos mucho, todos en esta 
se aperciban a la defensa, del mis* [¿asa, vernos privados para lo sucesi- 
ino modo que los otros se disponen ¿al concurso del S/'. Zambraná, 
^^1^3jque. _ ^decuyagestión,yacomocopropieta'
\Y a hemos advertido que en esta rio, ya como ádmmi8trador, consér- 
lucha, en los actuales momentos, se varemos siempre el más grato re- 
(tii [ juegan intereses nacionales de gran cuerdo.
importancia, por que del triunfo ó El cambio en la propiedad de El 
de la derrota de uno de los dos han- P opular no modificará en nada, co 
dos que han entrado ó entrarán mo los lectores supondrán, las ten- 
^muy pronto én beligerancia, depen- dencias y significación de este peñó- 
'd eque  España cié un gran paso de ¿¡eo, ni la marcha seguida hasta 
avance en el camino d é la  demo ahora eu nuestras relaciones con el 
, e rada  y del progreso, ó ss  estacio- r 
iltf ne en la estacada con grandeá pro- 
babilidades de retrogradar. 9
¿Y es posible que esto último pue* ® 
da suceder y haya de tolerarlo el 
país, predsam ente ahora quema* 
yores esperanzas de progreso ha 
concebido y  cuando tiene delante 
de los ojos el ejemplo que está dan­
do til mundo la nación vecina,^ la 
ReptiMica francesa con su política 
emancipadora y  progresiva? 
f No; cerrar los ojos á la evidencia,
{iei:manecer en el más absurdo de os ii^diferentismos, dejando á los 
partidos, políticos que dilucidesi en 
liichas,\icaso de comedia y  de far**
E l  @ é& Q i* EL LLANTO DE JUANA
O o n  G e ró n im a  Jgles!a$  G o n z á l e t
HA FALLECIDO
aprer d  l a s  ccL atró c3.¿ l a  ta x d .0
DfeSPÜÉ's DE REGJBIR LOS SANTO^ SACRAMENTOS
m  I .  p .
Era la cuna de su hfj).
De su hijo que se hallaba en el mar, y en 
[el cual estaba pensando desde hacía una 
¡hora. .
Pero en su pensamiento no veíá al hom- 
_  . j  , , pescador de veinticinco años que le
Term inada la npyaln EL GON no v^^a más que al
DE CRISTO fi* f tierno niño, cuyos primeros besos recorda-
aaiizar VEINTE AN0S7!0E^cüES |ba con deleite en aquel supremo instante, 
que estam os dando etí íá ÍÍO JÁ  q u e | —Pero esa Aniceta ¿^óncs'e está?—dijo pa­
se reparte Con El PopuLARv étí virtud l» viuda, cogiendo su manto y sallen- 
del convenio con la casá éditofá cotí 1̂ ® precipitadamente á la calle, 
quien tenem os contratado éste sérvi-1 doblar la esquinad le ®erró el paso nn 
So, se em pezarán á  publica^ dentro  ^
de este mes, dos obras de ̂ ran méri­
to literario, sugestivo interés y emp- 
eiónanté acción, cual son
^Sus desconsolados hermanos doña Walda, doña María del So­
corro, don José (ausente) y don Juan, . , . . . ,
EL GOGiNERO DE S. MT i l
público.
Buegan á sos amigos se sírvan eneomen- 
dailó áDios y asistir á,la conducción de su 
eadavev al Gemeoteiio de San Miguel, don­
de recibirá sepultura, á las cuatro de la tar­
de de hoyfiomingo.
I original dei gran novelista español O. MANUEL FERNANDEZ Y GON- ZALEZy
Iv  8 3
M  PRO DE MALAGA
DE LOS O T O S
SI duelo ée recibe e» la cosa mortuoria, Carrera de Capuchinos húmeros l i  
y 16 y se despide en el Cementerio
del inmortal poeta y escritor VICTOR; 
HUGO.
El solo nombre de estos dos gran-!**lv®;
pescadores, coyaa, rop&s estaban laandadas 
dé agua.
La viuda se detuvo de pronto, y preguntó 
con yo»'(embloroB»:
—¿Han vuelto todo»? '
! Uúo deios presentes consultó con la mi­
rada á suacompafieros, y contestó: I
—Sí.
Madame Baudoin prosiguió su camino; 
pero entonces uno de los dei grupo se lo 
acercó y le dijo:
— ¡Señora, señoral... ¿á. dónde va usted?
—A la playa.
—¿Para qué? Vuélvase usted á su casa. 
Le aseguro á usted que todos están en
N o v o p É v io n  •■ q u o la o
Bl pbligho de los túneles,—Incomunica-
i CIÓN DE UNA COMARSa
des genios de las letras: VICTOR 
HUGO y FERNANDEZ Y GONZA­
LEZ y el tituló de sus famosas obras
«Desdé Alora i  Gobatiteslas gen­
tes pasan ya con un miedo atroz, 
temiendo quedar sepultadas por eí 
derrumbamiento de piedras de al- 
gáa bine}, al ver c6mo en algunos 
las constantes ñltracjones son gran­
des, ó por el hundimiento da puet)s 
tes en sitios movedizos, y en donde 
puede, á'loméjor, faltar ,el terreno.»De «La Unión Mercantil»,
Con razón cunde la sjarma por la región
to las comunicaciones, .ficta y aplasta á la 
generalidad un ambiente de espanto qúé no 
puede desvanecerse sino poniendo mano en 
su remedio pronta y eficazmente con sigo 
más que cubrir el expediente de la repara­
ción y solidez reelamadao.
Ala necesidad se junta la urgencia. Los 
viajeros, por el momento, se retraen; las
sa^ sus' dhfereñcial, QUe pueden re- ándaluza; justificado está de sobra el temor S®IÍMtan'lo“s°vaSM ^ 
nnrtar 'V  o;''«uírradáls B.I de lOB malagueños y de cuantos han deportar beneficios ó~ 
país, sin que éáte, comp mayoT 
Tesado, tome parte en la contienci^ 
para apoyar lo que le pueda ser fa* 
vorable y evitar, lo adverso, Sería
i |a  conducta  su ic ida , p o n e rd e m a -  gante, por el clim.á ificomparable
riesgo á Málqga, pudiera ser la solución 
más.práctica j  spgqra.
La Prensa.mailsgucfia apunta la idee: de 
ber de ios diputados por lá qirovincia es re­
cogerla y apoyarla en las Cortes. ¡i
Es caso de fuerza mayor s por juBiieia, por 
humanitaiismo, ¿cómo ba de negtisa á am­
parar y patrú.cioar resueltamente la inicia­
tiva el Gobierno?
En ello radica el interéi y la vida de una
o a
mantener comunicación constante con aquel oatástrofa probable ó de un estanca- j eom̂ aroa, de qoujinpo a»qtada por los.rigo-
puOrto por sus transacciones comerciales, miento perdidoso.á fabricantes,oleisultores, I res del cíelo y las crisis angustiosas ólm- 
>[^r sus Interesal indasiriales ó por sus ne­
gocios S«4ncierós, «usado no atraídos, en
vinicultores, fruteros y comisionistas, y, 
por ende, la exportación é importación dia- 
ele"̂  minuyen. La vida del paeito malagueño,enfermedad ó éñ el t«ii»íúO ioqoieto y
d.6 su en los últimos tiempos fué el más favo
mfiesto la partida de defunción de p i^ a ’, cuajada de jeMeís píntorescós. ^eitá^en*eñt?ediclé  ̂ del Sur.
un pueblo, porque muerto ejitá todo j Por tierra, Málaga na tiene otro acceso ^
fique! país en cuya meutaUdúú UO salida fácil que la horadada tripehe- ■ Málaga se baila amenazada de un bloqueo
ocupan lugar las ideas en que én- »a titánica de los Galtaaes, cuyas estriba.- gravísimo por tierra. La pujanza de las
cama el movimiento progresivo i
mnóprnn vpti niif» lá« rnp^innpís niiP ®'®» P®' *®“ P6««tas lo,. ;¡ no punible de los bombros, sitian y acordo-
flíArfaí 4 gastados en la vía férrea que atra- nan por el aialamiento á aquella comarca
fiectaná su desarrollo político y rocosasde la montaña.; feres y desdichada,
cialse miran con indiíerencia y aeS '| vértigo que aquel dédalo de túne- l Guando el derrumbamiento de aquellos 
precio. V . Iles apenas Interrumpido produce en el via-![ bastiones ciclópeoa ataje por muchos me-
NosotróS hemos sustentado la ijéro, salvando bajo lai crestas robustas, ees, quizás por tiempo Indefinido, la mar- 
creencia de que nunca, durante el |  abismos que abarcan los más peligrosos' cha de los trenes; cuando aquellas trinche- 
régimen monárquico, fuesen cuales 'P®®®*®®» sobrecogió siempre el áníiuo, la ' ya? se desplomen y la sima del desfiladero 
fueran los partidos políticos que las '■ espaciada y como esponjada * «e llene de viajeros y mercancías, romperé?
circunstancias tragaran al poder,se i en las campiñas verdes y jugo-^ mos todor en femeninas lamentaciones,
fiodrían n h n rd ar n-nhíprnn *® ^'®'® 7 PizMM, cubiertas de naran-f estériles en este país de la imprevisión y
Fos o rob lem lñue^^^^^  ^ «® i®* fructíferas >del arrepentimiento huero y tardío.
IOS problem as que p a ra  el aüeian to  del Quadaihofce y en tóf típicos secaderoa
ie la  vida política nacional repre a , p ,,„ ,  de.4e Umpaílila, »e «lien- 
^ n ta n  la .laización de la enseñanza, Iden y avanzan basta el mar, 
el matrimonio civil, la supresión d e | Ahora la admiración se ha trocado en te- _____
k  forma religiosa del juramento enjMO» invencible. Bn loa miamos GaíUnes, alfsu agW uU uir^ dT lía ird u stv ia 'p ^^  
Jos tribunales, la supremacía del) e»®» Ifiaelo», iaaeció» del agua. | Málaga educe ios más saneados rendimien-
pnder civil sobre el eclesiástico, laip̂ '»®®®®® P®* i* piedra y reblandeciendo; tos, los beneficios más pingüsa de los can­
de revisión del Concordato, l a torrente» de rlqueza que sobre ella
Hay que laborar sobre la marcha, lin res­
piro, abreviando trámites, salvando dilacio- 
POf, porqqe el mal |e  echa encima,
Hay que penear que, tanto ó más qne de
anu lar ios orivileffios de las órdenes!»!®^*®* resbaladizas, va desmoronando la ariojin los transporte»: los trigos, harinas 
P “  * ^tierra y socavando con frecuentes eoriimien- i y aceites de la campiña cordobesa; los azú-
m  asiento ^  la línea. |  cares, manufacturas y minerales de la vega
medio de com ún de fisoca.*! cierto el peligro, nó es Uelto á su ̂  y délas aierras de Granada, machos pro-
Ciones, la  de supresión  de l0S|inminencla losojos ni demoiar co^|aIario.. Iducjios dp los pueblos fronterizos de las 
consumos, la  del s^ ty íc ío  I?ÚUl:ar |Pero no es lo peor que la triste realidad vai-sprovlaplas fie §e^Jla y Cádi|... y tpdps 
obligatorio, v  ah o ra  cuaiT^d noble* IfstponflrmaááP la» predicciones peBimistasl ellos no tienen otra salida adecuada que el 
m ente, sin dejarnos im poner «i inicio de la»¡puerto malagueño.
QniicírttvotYvíorifAe ®1 g»*® Gaítáu í El día, qulzás 00 lejaoo, que correos y
^opsor.mercíncíts no puedan pisar de Gobsutes 
que rec tificar aquella  creenc ia , á lía -  ».na««K«üí j*‘ .nesrrarasdftiosehrtfiafiflM» ii,aaiii rmftmhaffniA»a- i!<i‘imAaa TAn*v«iriin^  , i e* qua sobre k r  P^gfúí’a» de los choques re.- haaía que pió» quiera, ¿líó o se repararán
v e r  que untrODierno m onárquico, gjj gqHeií¿ afigoatara, sobre los y contrarré^staráu tarnsfios peíjaicios?
por casualidad , por so rp resa , como | qyo acrecienta una destilación nuu- Ua ramal de desviación que aparte el pe>
sea, ha puesto  m ano en todo  eso, no jea contenida ni de|«|ds, sobre el corte exa-• ligro, una nueva línea que enlazando enA. ___  _________ 9* ________ .̂mI s______ _ JIa «vAiw ” AAÍArvnA«m V i álfl A «{ateuemos másremetho uegMesin
placable» del. suelPi
Rodolfo Gíl,




El marinero ie  turbó y dijo:
—Los ff'ie no han llegado al ;̂ (aeblo se 
habráii;; dirigido á Iportó, á Eocamp... No 
* uay que desesperar todavía.
ÍEn aquel momento se presentó Aniceta 
con el rostro pálido y la voz descompuesta. 
— ¡No—exclamó al ver á su ama,—no
cual nos abstenemos de hacerlo. f da, se le cerraron los ojos y tuvo que apo- 
Tr!í.’*r» ó**® so suscriban á j en BU criada para no caer en tierra,
la HOJA DE NOVELAS, desde l.®i —¡Anicet»!— murmuró de repente.— 
de Diciembre, recibirán gratis las pá-| ¡Quiero verlo!
ginas que se publiquen duran te  el i Acto continuo las dos mujeres ae dirigie- 
actúfil mes de estas dos novelas qae |T®®á casa de Luis Baudoin, donde á los




pocos instantes entraba la desolada madre.
La nuera estaba convaleciente de su últi­
mo parto y permanecía sentada con un ni­
ño en brazos y los otros dos á su lado.
Gomo no podía salir había enviado á sa 
A E l Popular solo, con folletinlpadre en busca de noticias, y esperaba an-
Pfeoios ¿e SD$cri;cí5n
diario: una peseta al mes.
A El P opular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos al mes.
A la HOJA diaria solo: setenta y
A r tc a  y  L is tra a
te m p e s ta d
He aquí como se expresa al tratar de 1» 
clase docente el actual ministro de Zastruc- 
eión pública, elDr. don Amallo Jímeno, . , ,
dando BU opinión scerca délas funcionesffi^úPP ®®^úmos al mes 
del magisterio en España; ;
«¿Hay razón para que eb no sea
el humilde maestro tan fuimlénarió del Es­
tado como *1 hoñoráMe catedrático de iliiL 
versidad?
Nadie debe^bi^lr tan injustó que quiera 
esttblecer j^arqiías eú |a función docente 
No es el ensefiar tsl^ t ^ae [divida j  esta 
blezca grados en la «lighidad profe|^n|I. ^
Maestro es el díe|írribá y él de % sm  la 
toga y el humildel't^a|ef|ie la- erdeip^aen 
vivir juntfis oofii S|||is|icción f  orguii 
lio. lA ntodestá ea^eia [y ia > Üniversidad 
señora; templos i|oi| altbo|¡;^e%. saber: en 
que ofician sacerdole^ de onslkiiál» léli- 
lió* ■  ̂ ■; ^
Deseo y pretendo 
los últimos orianis 
como sostiene á toi 





 ̂|É|Iiúéláj|4 % »ncio- 
icí udiréc^meite por
el Estado y'uólo dellÉlbidf^ép^^ 
afilo del ^atadp^rganü;o:|c|^lliii á e|lo al-
Muidi Bapdoin ec ana rica propietaria de |  
nno tlá>'l'̂ 8 pueblecllloi de las costas de la | 
Manciá. Í. :í' I
Sié|^óf e7 labrador de Geux, le habla le- 
gcdcilü^lfprtuna, que su marido no habría | 
tardado en gastar,ai la muerte no le hubiera |
alosa, con los ojos inundados de lágrima».
Al ver entsar á su suegra trató de levan­
tarse, y exclamó sorprendida:
—¡Señora!
A lo cual la anciana,corriendo hacia ella, 
contestó:
—¡Hija mía!...
Después cogió en brazos; á sus dos nieto» 
y se puso á besarles cen delirio.
Fué aquello un» explosión de sollozos.
— ¡Pobres niños! — exclamaba madama 
Bandoin.—Yo tengo la culpa de todo. ¡Dio» 
I mío! ¡Dios míol
I De pronto oyéronse gritos en la calle.
I Grito» de alegría.
I Abrióse de nuevo la puerta y se presentó 
[Luis, al frente de un numeroso grupo, que 
gritaba en masa:
—¡Ahí está! ¡Ahí le teneisi 
Todos los que estaban en el interior
eauzo reforma, será ®̂
seguro el prestigio y k» qh®
enseñan.
Nj se me oefiRan,;!# múje*»
ÚtegSr  ̂ái||:% ñú; tfOr- td- n qu í»fi!o;,¿éntimO.
privado á tiempo de la existencia. t se pusieron en pie.
Viuda, con un hijo único, Mad. Baudoin | La majar de Luis corrió hacia su marido 
ihabk <^n(^bido el proyecto de casar á s u ; y los niños rodearon á su padre.
Lnii|con una muchacha rica, con objeto dej Sólo madame Boudoin permaneció en sa  
ver iEi^méntadás las reatas de la casa. |  sitio, Inmóvil como ana estatua.
Pp'dcádicba; Luis Baudoin se había |  El pescador 1», vló y, quitándose la gor/a, 
enamora^dela hija de qn pobre pescador, ¡se adelantó hada ella diciendo: 
quehi si(|£tera tenía una mala baicr, y re - | —¡Madre mía! 
solvíái ha.é^rla su esposa. . e La viuda le tendió los brazos, y exclamó
La viuda negó su consentimiento, y la á su vez: 
lucha entré la madre y el hijo duió un año, ̂  de mi vida!
al cabo del cual, dijo madame ]|aúdoin: |  Tont Revillón.
—Gái*té, ai quierer: peso no me trataré' '  
ni le daré en aú vi«a n i '
que vencer i para 
m|üj»tr}itíyóf■> lo»; ¡tî , salH. dih-
ciiés de obviar. Poco' a^ocfii. pfióden irsd 
orillando. Los politieos no mli alarman.
El una fonoióQ la de initfuh y educar.
—¡Cómo usted quiera!—conteitó Luis.
 ̂Mejor marca de Cemento oortland conocida 
Cesaess^o váu td v , Cenaeraú® b lan eo .
Clttitíve» ptiriia cem eirto»
Y se ^rifleó la boda. i Precios ««jouómícos, convencionales.
TraoaWrrieroa cinco años, dorante los - Depositario general, oasa de fi>Ieco is í ir -
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n ic a : CALLE 7 Y O MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y variado surtido en novedades para Señora^ en trages de todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, dpnde se confeccionan trasres. tanto civiles como militares, con prontitud v éconorafa.—VISITAIS ESTA CASA OTTR o s  r'nM vrnM i?.------------------------- hm»- miiMiwÉfMiÉiJiiiiíniii n iii.íTui ir -wni.eiiuiNtfiirji    miiiwiiâ ii, , nii iniir ii - r-wrii^     inriinni> i inmi iwiwtryt̂  i~ ni iî îiii imT ■ n
l a i  I I a c l e 3 : i d . a i  D u ra n te  la . nerm n n o n c a p ^DE VACAS JD qIditFo á  d«»m iciÍio
Gran liare y
d e  M a sm e l R e m á n
(antea de Vda. dü Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M
SeiTicio 68iuer&do á medió le&l haAta I&ii 
¿dee del día y desde esta hójaen adelante 
á 25 céQtimós.
VlBoa y lieíies de lodas clases y agaa»- 
diénies legitimó de Faraján.
Se s im  aqaí la «tica CerYesa Pilsenei» 
legitima alemana, maica «Chrax Neg^a» á 
75 céntimos la media botella.
S E  Al^QEILA
un espacioso almacén piopio pava iodastvla 
ó fabiicación en calle de Alieiete (Haetts 
Alte).
Infoimarán en la fábsiea de tapones y 
sdi?ín de coicbo; calle doMaYtinex de AgcL 
lav (antes Mairqnés) núm. 17.
Q]0S
DR. BUIZ DE AZAPA lANAJA
M éiiieo -O en lls ita  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. A 
§ (Travesía de Alamos y Beatas)
El rabiosa dolor de muelas
i^esapaYece al momento con el Licoi Mila> 
lEiOBÓ do Colín.
“ TRES REALES FRASCO 
De venta en la Dfogaeiía de Paevta Nae- 
ya, de Lata Felaes. ____
Se un




Gremio de Cafés de 20 cts.
Hecho el reparto de caotes para el año
P!bv
F a n e ic tu w m le a tü .—Desdeiesta ma­
ñana fancionan los Iranvias eíéstriqós en, 
el trayecto comprendido éntre la Alameda 
y Bella Vista.
El Iones ó el martes llegarán basta el 
Palo.
Para ñoes de ntes cireúlárán 
el inteiisir de la ciudad.
A  ToÍox<—Con motivo de hallarse 
gravemente enfermo en Toloz el abogado 
don Angel García Regoera, ha marchado á 
dicho panto so esposa doña Teresa Palomo 
y so hijo don Ángel.
C au sa .-^E n  el próximo coatrimestre 
se verá en la Audiencia la causa instruida 
con motivo de los tristes sacesos oeurridbs 
en el Circulo Mercantil.
C u r a  s i  s s td m a g o  é intestinos el
Elixir Batomacal de Sais ¿le Car'foá.
P a p s l s s  p a v a  IseEtost.—Hay gran­
des existencias á presiós de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 2Ó.
Se fasiiitan maestras.
<K1 Ó s g n a s  O o a s á l s a ^ y a s a »
do deréx, sé vende'en todo■  ̂los buenos ts- 
tableeinuentos de Málaga.
V in o s  A n o s  d s  m s s a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros.
Servicio á domicilio.
p ta s . 0 ,6 0
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
i?
urante la^ p^piapencí^  en , esta 
Maj.ssíades doh-i M oiko  X ftl y Moña^^'V^ 
nia han consumido la ieche de vaca y cabra de esta 
finca.
de dolor en el niuglo izquierdOi por golpés H a i» to .A n s p n io  Palomeé 
qúe según manifestó te habíiin producido, y , hurtó dí&s pasaos dbl aolUjo da la íliüteU' 
del reconocimiento practicado nó se te apre- ta, de Yiltenueua dé la doncapeioo, un ara- 
ció lesión alguna, y si que estabir aicoholí- : do propiedad del lahradoi Franciicp Cirne- 
zado. '- jío.Fernández.''
R i r í d i e s . - E ú  el caBiino de 'Suáréxy ̂  Esté denunció el hecho á ia guérdiWdvil, 
próximo á esta capital fuéayer detenido el, ha rescatado el iostrumento dé la- 
matrimonío Juan Jiménez Escaño é laabél, 7 detenido al Palomo.
Infante Fernández, autores del hurto de IL ; Por sustraer dos cargas
■ I le “
un c a fp u a |e  nO Fteam erÍG ano
. ^ © /  loE S  l l a r á a . d . o s  a . x a , í i a
EN ESTA ADMINISTRACIOÑ INFORMARAN
gallinas y 2 gallos propiedad del arrendata 
rio del lagar de los Carneros, enolavadó en 
el partido de Gampanillts.
Al ser detenidos se le ocuparon á los ra­
posos las 16 aves.
de ña de los montes de propios de Yun- 
queve, han sido detenidos en dicho pue- 
bíó y puéatos en la cárcel pública Manuel 
Fernández Mecías y José Rivero. 
H « m b v a  b v u v a .—Ea las Cuevas,
Isabel y Juan se alojan por ahora o n e l l^ t i^ o d e  Almayate, riñeron las vecinas 
¡hotel de la Goleta. iTriaidad Díaz Ortega é leabel Robles IMez,
C «IA a Ao u n  e o e b « .—-En el eaminolá causa de antiguos resentimientos que en- 
|que conduce de Alhaurin de la Torre á Ghu-|tre ambas mediaban, resultándo la última 
rriana, se cayó del pescante de un coche, |  con una herida en el lado izquierdo deda 
[Antonio Linares Castillo, oca9iqúáad0se|cara y otra en el hombro derecho que aqqé- 
la fractura déla pii^rna dqi^echa, que te fué|ilalécausó C0|i,un hééha pequeña ^ué és-
VERDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
L a  a É t ig tx a ,  c a s a  R i e u m o i i t
S ácesor ilSTEB A N  LÓ PEZ ESCOBAR G., traéladádA
II calle É G R IiÉ D L  31 M n a  i l e  de Galilerería]
curada en la cása dé socólro de la barria­
da de Ghaniana. ■ j
Después de recibir asistencia médica, se 
le condujo al Hospital civil de esta cápitid.
P v a a a p a e n to i i .—Por la superioridad 
han silo aprobados Ips presupuestos ordi-: 
nariOB de Genalguaeil, Alfainat'ejo y Be- 
naoján, Iôa extraordinariou^du. Aimargen, 
Yilianuéva dé Algaidas, Salares, yfllanuéva
D .« j . u « .  « l le s u .d u n ,
‘ ” V a e s in te .—Se encuentra vacánte una
plaza de aa^ziiiar.der lAééepióú de Ciencias 
del InsUtutó de Sevilla.
D «B lttÍbé® fóli.
de Latios.
L o a  tv a n v fa a  •16eiPltiba.--N ne8-
tro colega £a  Unión Mercantil b a ^  las si­
guientes atinadas obéeiVaciones: '
«Con la inanguración de la red de tran­
vías eléctricos de il|álaga nos baéeA|raria8 
observaeiQiies muy o).0rtnnas qua^asla- 
damos áí director don Pedro Huard;
En casi todas las poblaciones donde exis­
te este servicio la línea está alumbrada qon 
luz eíéettiéé, sdbié todo eh tos ajfrábáíés y 
las afuei(aé de ía póblaeldd* \ I   ̂̂ i
Está és úúa mejdra qúe^se im|ióiile déádé 
el trayecto de Málaga ai Palo.
Respecto á las reglas de policía interior 
de los nuevos eocbés", dénéAcdmpfÍn6 con 
más severidad que en los tranvías de fuer- 
zaanimal. v ‘
En la plataforma delantera no deben ad­
mitirse más de tres viojeros y éstos con la 
prohibición absoluA de hablar con ál con­
ductor.
Por último ia cuesti^. dé laé tarifas me-ilalguna á su agresor.
La blrigáda sanlta 
lia  desinfectó hoy la casa número 20 de la 
calle de Matadero Viejp^
M alta .--rL a Alealdi%.ha:maUedp.;á don 
Juan de Dios Mozón, puxinfringir las orde^ 
nanzas municipales^ r >
.G á t le ld lo .—El inquilino del Í*asUIo 
dé Santa Isabel núm. 51, Manuel Goszáteéi 
ha sido denunciado al Juzgado del distéitó 
por haber da^o lugerlp 4  un gaio, s rioján; 
dolo después al rio Gu'adaimeaihâ ^  ̂ '
U n a  e a v ta .—D. Juan Ortega, que faé 
días pasados agredido eón arma blanca, 
causándole varias heridas, por Franciseo 
Aguilai, nos escribe una caita, en; la que 
nos manifiesta, para que lo hagamos públi­
co, que es inexacta la afirmación hecha por 
un periódico local, de que debiera cantidad
es la: que m ás b ara to  vende hoy en  Málagaí-'jÁHíéulps de p íim era calidad 
por 100 de rebaja  sobre todos los preetqé conocidos. *
La brava campesina ha sido presa, ln< 
gresando la herida en el Hospital de Y l̂ez'.
■ tvmüíimtgMi '
Se há eónéedido autorización á don Fév- 
nando de la Cámara para construir un bar- 
có.de.pesóa, . ' ■ ■ a 
—Se te ha entregado su licencia absoluta 
y letraAe 25 pesetas al marinero Manhel 
Jfontorú Gaivajal.
Dslogecién Óe Raoiemlí
Por diversos cónceptos; han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 116.857^66 
pesetas. 'A .
Por la Administración de Hacienda Iten 
sido aprobad&B las matrículas de Subsigo 
industrial para 1907 de los pueblos de Vi- 
llanneva dé Tapi*. Arenas, Sedella, c4^- 
llas de Albáida, 'T4llah&6va de Aifáldas y  
Riogordo.
Por la Dirección general de la Deuda y | 
Ciases pasivas ha sido concedido el trasla­
do de haberes desde Madrid á Málaga^ ial 
pénsionistá doña Gáteiíná Dalgado Loíreú- 
te, madre, del cabo de infanteíia doú Ahio 1 
n|o GalianoDelgafio. j á;
A l m ^ G e U é s  4 é ® ó ¿ a s . — C i s M ^  5 5 ,
R R A N O E S ^ L W ^
M ..
HItfráulleoa
blB M JPR  A R T ÍR tiO O f 
r a iB P I O » -  -iboé'lf é M I M S '
S.-mAIJL'<QLA'
d .7 9 o 7 J « X « c o . r  cir.kS«ra  ̂^
eat. gremio oomomb á Joioio ae?g « » io .|!‘¿ ¿ ,’ f í
GRxilo Be e a p e v B b a , e sd a i dIM]
va en aumento el número de consumido^fe
l l d i .  19d o l « t o . , ¿ I . . d o . d . W y V - y - M q u e  i . c . . .  C itao y o o lo
Por la Dirección general del Tesoro pA 
[bíico ha sido asordada la devolución; de 
170,17, pesetas á don Juan Becerra Rubio,
'jĵ Nsetes As veiíste d* vg
n^aloc y: decóradnA./
; 4| 0 VB .
is.—Ssodcfo» desaaontelN 
wos f  ©te«e S® «omi
en el Diván sEl Centre», calle de Luis 
de Vélázquez núm. 5, quedando la lista de 
manifiesto en calle Molina Larió núm. 7.
Gremio de Sastree sin géneros
Hénbo el reparto de cuotas para el próxi­
mo &Ao de 1907, los síndicos y clssiñca- 
dores ®ote gremio convocan á juicio de 
agravios piiiza el día 20 del achual á las dos 
dé la tarde éú casa del sindico, Nueva nú­
mero 36, donde queda expuesta la lista.
TIRO DE GALLO
En Sevilla sucedió; upé cosa extrkfis; em­
pezó el tranvii^ pqrajer un mal''negoció por 
que ios precios eran exicesivofi: se estable­
ció,el trayecto de diez céatimOB, y hoy los 
tranvías de Sevilla, producen enormés úti- 
lidades.
'También debemos 11 amar la atención > de
T . Í . .  10. 9omi.go.y 4 i»  de a re l, «.o
dé galló en él Puerto de la Torre.
A pFB m IM .'-ror la alcaldía se ha de­
clarado incursoa fitt el primer grado de 
¿premio á loa contribuféníés morosos por 
¿1 arbitrio sóbra «Inspección y vigilancia de 
«ssteblecimientos públicos.»
MTubvo 'b BoetoB.-rHan solicitado su 
admisión como socios eñ el Circulo Mer­
cantil los señores don Cristóbal Medina 
Ramos y Mr. Iven OUo Petterson.
JSn M á la g a .—Se encuentra en Málaga 
^  cecial de Hacienda dan Manuel Lerin del 
Olmo.
R o a ta fr lB o M o .—Hállase restablecido 
de su dolencia el conocido dentista .don 
Francisco Ponce López.
F a m i l i a —Ha iiegado á Málaga, procé- 
(tente de Sevilla, la familia deí magistrado 
don Juan Garasoni.
^ B o d a . —Han contraído matrimonio la 
sei^Ofita Amalia López Maduefio y don José 
Tierno Sánchez. „
Felicí.5ad6s;
AélÉr*i^0 ld lI. — Gomo aclaración al 
suéltó pabíicááo en la edición de la maña 
na.acerca Ae la detención de José Muñoz 
Cerisola, efectuada por el sereno Juan Zsm 
brana, debemos hacer constar, por lo qué 
pueda valer, que el detenido nada tiene de 
«mmún, mas que el nombre, con el herim  ̂
hó del veterano escritor don Nicolás Mú 
£óz Cerisola, don José.
JS x liu m eslo n B B , — En breve será 
convocada la Junta provincial de Sanidad 
para informar el expediente relativo á las 
exhumaciones acordadas por el Ayunta­
miento en los cemenlerios de San Miguel, 
.Mirtjores del PálO y Bsriiada de , Chu- 
niana.
Om jin teaém .—M  soldado Antonio Ga­
rrido Pérez, debe presentarse eñ las oficinas 
de esta Zona, en la Alcazaba, para asuntos 
que te interesa.
Dsit«n® Iárs y  libBVtftd. ’^Con moH- 
vo del robo dé una castéra en el u^'spacho 
de los Sres. Alvarez Net, fueron detehí^o* 
ayer dos individuos llamados Juan Doblas 
y Antonio Lnqae,qae se hallaban allí cuan­
do ocurrió el hecho, pero después de pres­
tar declaración fueron puestos en libertad 
por no resultar cargos contra ellos.
una verdader^pscepción de las Mmpañía8|«in competencia en calidad y precio.
i  Se wcomienda no comprL aguardientes!
las diferentes clases que dicha 
esmerada elaboración y
eos, porque el tranvía lo sostiene el pueblo I púreza ^
y á BU alcance deben ponerse las tarifas. I  » ̂  ‘
por ingreso indebido en el concepto dé ! 
contribución industrial.
____ HGémií&sms- 4^^h
Al objeto (íe dar may^or facilidades „ 
á su distiügaida clientela, esta a cas .«ní 
acaba de montar, ; '
R||a- confécci'dtíar A lá 
títetfidla aíbrjgds de Séfrorás en todá ko' 
i clase de precios y tamaños y con arre- Sa 
I glq á ltis patrones dp la más alta no- 
i vedad recibidos últimamente de Pa« ““ 
I *ÍB.r ■ • " "Uf
I Variación constante ciel surtido d®l5' 
I lanas fantasía , pai^á vestidos de Se- W 
I floras. a ;,,. Vy V  , 'lili
I RoájS^dA.tódas (ÚaáeA Y itii
I Extenso surtido ep tapetes, de Áí- ke. 
L fpipbras y de mesas en tod^^ taioá- i
ñOs.
véase 4.* plana. ; 
F^vehB B  B lB etP o-Q u im S eo .
i Véase él anuncio de cuarta plana. '
i*.
Por la Dirección general de la Deuda y i 
Ciases pasivas ha-sido concedida licencia | 
iimitada pera Málaga á te pensionista de] 
ALica doña .Francisca Hacía Sánchez, viu­
da del que faé aparejador de albafiíiería de! 
,1a Maestranza de Ingenieros déla ptezs. 
Alhucemas, don Luís Medina Godoy,
A ^ to B Ío
. . ,  de tolá» para  trages
de caballeiíos; m  ^cafiílaidbs acredita- 
¡ d irim as y oebhómica% , ,
Operácioneé éfectnadaé'^por te- misMa Aú
^élá ía l6:
INGRESOS
los niños que^se recnelgan de tes platafor­
mas. (Existeneia anterior. . - v . í 
La mayor parte de las áésgracias o c u - ' ' * * * *
rreinpor culpa de ellos, pagando d e s p u é s l lS ó S te a  ’ * ' *' ’ ’los conductores,» i"* .....................I Sellos municipales. . . . .
P jgdm ló .—En 1a afortunada adminis-f Aguas. . . . . . . . .
tración de Loterías de Igycórtina deí Mae-1 Alcantarillas . . . . . .
lie, ptepiédadde nuestró particular amigo fOanalonea . . . .. ,
don Evaxistú González Béltrán, ha corres-1 Pescado . . , , , . . .
pondiiio el cuarto premio del;SOrteo celebra-1 V ig ilanoia...............................
do el día diez del corriente* ; |Cariusjes de alquiler. ♦ , ,
C o iivoB B tO íia .-L a  Asociación, dél
Clases Pasivas celebrará junta general or-f Total. , . . . ,
diñarla el día 19 del presente, áias dos d e l PAGOS
su tardé, en los salones del Círculo Indas-|Fedérieo Soteegúi (prorraU Oe-
teialy Comercial de esta población á f in l tubra). ...............................
de tratar acantos de interés paré la cotec-|Sa8cripe|Qnes . . , . , ,
tividad. |JantaloéaÍReforteas 8Óoiate8 .
De orden del señor Presidente se reco-iRécaudador arbitrio aguas . . 
mlenda i  los señores socios 1a asiatencia ó l > » alcantarillas
dicho aeto, , . ' [ . I
Málí ga 17 Noviembre 1906,--t|Íí Secreta­
rio, Joaquín Daza. |
l.'68,3,76





Hoy ha tQjaiado. posesión del cargo;de Me-! 
gando jefe de la Adminialrsción de |í¿-| 
cienda de esta provincia,don Alberto GbiU'̂  
zález de te Peña.
,̂wmirera»g,wi.»>w,wy.-BiaeaBî ^
AUDIENCIA
U n f tle a lá e  e n  e l  b a n q u i l lo
1 ftns En la sala segunda ha terminado la vísta 




Grandes surtidos en artículos dé Qdinca- 
ila, Mercería, Adóroós para Ja coníeccióu 
de trsjas, Peilumeríe, Tiras bordadas y 
éaesges. Lanas,; Algodones é HUos, para 
iutps tra^b»jo8. Rugías iaglesas, Talas 
imperisjteabtes para cama. Bisutería, Oaiz|> 
do de goma marea «Bostün»i- y d t fiéltrn 
Iparé abrigó, Rogs de pial y plüffiá y artícu­
lo® dé fantasía.' ’
Grande» surtidósén juguete».
PLAZ A DE LA CONSTITUCION 




d á b ia e tD
“ ■ ' DiBlGibtr'POR- |7,
D .  R I . - e a F  4 ^  ’
CÍÍRüJAÑO-UÉnTís T a 
ps SS. ,MM. *ips Reyes' db POrtUgal 
Oi-ifieaclónei, exápastééj córóniaé íde oiéi 
dientes de pivót, dentaduras artlfliíií/ftles.
Estracciohes ísin dodor mi pelk'ro, con 
fórmate propia,garantte&adomús résui lados, 
Caite Gianads, entrada Sta» IjaoS», í,piaU
S E  A 1 L Q U I Í . A
un eapaciósó almacén plama baja en la cá­




C obo . - D icese que en ateoción al éxito 
n Agosto por é̂l Cosô  blanco, iealcanzado e
repetirá tan hermosa fiesta pn él Cairnayal 
ai bien 88rá,por aquello de que en la varia­
ción consiste el gasto. Coso azul.
4PftBBl6 xi.—Para el miércoles próximo, 
á te» ocho y media de 1a noche, ha si^ó ci­
tada en al despachó de la Alcaldía la Junta 
local de Reformas ioeíales,at objeto de pro­
ceder ai despacho de Varios asuntos pen- 
diéntés. '
S»p«llB >—l^rla ta^de á las enátro ha 
tenido efecto él acto de dar sepultara al ca­
dáver de don Manuel Recio Caballero, em­
pleado de los Andaluces.
Al acto asistieron ntimérosos amigos y 
eoiupañeros del finado.
B e  mlxiaÍB.—Don José Guerrero Beni- 
tez ha solicitado 28 pertenencias para una 
mina do cobre denominada Amalita, en el 
paraje Santa Clara, de,este términ(> muni­
cipal.
•—'También ha interesado dicho sef or 26 
pertenencias para otra misa de igual clase 
con el nombre de Ampliación á Safada, en 
término de Málaga.
GiBláBdo.—Llega á nuestro conoci­
miento que anda por ahí un sujetó repar­
tiendo participaciones, de lotería para el 
sorteo de Navidad}, cuyos recibof aparecen 
firmados pór el ingeniero, de lá  Compañía 
del fertoearVil en consltuccíóií de Málaga á 
Torre del Mar, don juán María Lebreten, 
Gomo ía firma es falsa, pues dicho señor 
no ha pensado en jugar á la lotería y por 
lo tanto en dái participi^cionéS, lo advertir 
mós á nuestrós lectórós pura que no se de­
jen estafar.
El sujeto en cuestión parece que anda 
ahorá por los pueblos cércanos á te capí 
tal.
Materiales obras púbíisaa 
Gasiós de entierro de 1a sefiora 
de D. José Pérez Muriiias. . 
Gastos ocasionados por te visi­
ta légia. .......................... ,
Haberes mes de Septiembre, . 
Idem id. de Octubre. . . . 
Sellos para eorrespondeneiai’ . 
Gastos verificados con motivó; 
festejos de Agosto, comisión 
fiestas Itaurinas, coches para 
Juzgados y otros por acuerdo 
del Ayautamientó . , , . 
Derechos notariales y papel^su-- 
plido en levantamiento de ac­







Atsjate, don Roque Téllez del RiOiy el Pe¿ 
posltario de dicho Ayuqtamiento don Juan 
Andrades Pérez. ;
Los letrados defensores Sres. Andarlas 
Carrasco y Rimirez Serrano, informaron re­
batiendo los argumentos expuestos por las 
acusaciones, y solicitando 1a absolución dé 
sus patrocinados.
Él presidenta del tribunal señor García 
Vázquez hizo el .resumen de las p |a8bs»|*4Jrta «n «ira 
praaiftédas én el áfeto dél juícíó, y iS  jara-i?í“^ ! ?
Habiendo sido prorrogado ei plazo coh? 
cedido para que los individuo» que presta­
ron servicio en 1a última campaña dejUi; 
tramar, así como los herederos de los falle-
.re ...t> » .o m .U 4 ..á  . a « , n . i l . » . i . . /  | l e »  i « 9  »M» relie Alta . . .preguntas so etidas á su consideración.
Según el veredicto emitido por los jaece» ^
PPS,(.re,. l . .p . .r e , ,d o .
289,O0|del delito que se les io^utaba^ y en su vir- 
tu,d,,te sala decretó la absolución, decía 




Total.g AÛAia » a
T r « n  dB iB sildo .—En el Gobierno él 17.
vil se ha recibido hoy el siguiente telegra^ 
ma de Alóre:
«Jefe estación á Gobernador civil:
A los 23-30 quedó detenido tren 203 en­
tre Pizarra y ésta, kilómstrp .159-800, ppr 
rotura de la maquinaría que lo remolcaba 
númeró 116; se trajo á ésta parte del mate- 
¡lA, saliendo máquina 812 por el rezto del 
tren.qtiédaBdo la vía libré á lás dócé.—T»- 
¿Urini.
f a n F l  ^Gssa de cambio de J. Sena.
U l l v a  31, Acera dé te Marina, 31.
Se cambia 4 tes mejores precips toda clase 
de mioneda y Miietes ex^tranjeros y ae com­
pra .toda' moneda falsa pagando todo su va­
lor intrinseco.
Se compra y se vende calderilla y se ea.nt- 
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
«SI Poga@ a.,GQaiBáIfis BystffiBr
dé Jerez, deben probarte tes 
personas de buen gusto.
A t I bo—Recomendamos á nuestros lec­
tores ios libiitos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
BU extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
OuBaB d e  Boeovpo.—En te del dis­
trito de Santo Domingo íuercin curados:
Pedrp Muñoz González, de una herida en 
la región carpiana derecha, casual.
Francisco Valle Román, de una herida 
contuzá ente región frontal, casual.
En la del} distrito de 1a Alameda:
Dolores Honce Padilla, de una distensión 
de los ligam,entos dé la articulación íeio-ti- 
bial derecha, por cafda.
José Toro Ballejpros, que se quejaba
7.143,59]Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Lv îs de Mesjsa.
Eioa aneeaoB del Gicicnlo Ílei'e»BtlÍ
Ha sido devuelta, oaliñeaáa por el señor 
fiscal, te causa que se f igpe por los desgra­
ciados sucesos ocurridos en el Círculo Her-̂  
cantil el cinco de Agosto del año anterior.} 
Dicho funcionario recóiaoee en su escritó 
1.088,201que d(m Mariano Brteles obró en defensá 
propia, y don Eduardo Briales en defensa 
de su hermano; apreciando incompletas esi 
231,001 tes eximentes y solicitando para ambos la 
pena de prisión correccional.
El jálelo por jurados se verificará en el 
próximo cuatrimestre.
€ itB e io ite«
gestiona el 
■cobro, con la mayor actividad, dé lo qúeí 
éban percibir de tes eomisiismei liquidadó- 
mB,,dAloéfiaeípps .respectivos. No hay que 
ó i^áai que el día 20 dé Noviembre próxi- 
méj vence la; próirrpga decrétada y, no hay 
después á reclamación alguna.
5.828.09
1.315,50
Et jaez de Antequera cita á Hablr Mdre  ̂
no. Mijar ífrag y David Lévy, aúbditóS 
rroqaiea; José Soto Monten?gíó," Juan 0!r
V.» Mi Alcalde,, J u ^n X  pelgado I % » . |  ves Ortega, Joaquín Marín Chec», Jozé Z»-
béldia Garcíe, Francisco Pérez y Cárdena»;;
A l pAMlioo..—La matrícula de indus 
tria! pa.ra el año vefiiderqj se halia^al pu­
blico, ¿fin, de oir reclamaciones, en la al­
caidía de Rincón de B6Ragalbón.
^Ea tes de.Sierra de Yeguas, Villanneva 
de Tapia, CampiÚos, Algarrobo, Alfainste, 
pQjarra y Colmenar se encuejutran expues­
tos los respectivos repastos dé 1a contribu- 
cióp.
.H a r to .—Déla huerta de Márquez, si­
tuada en el término de Marbelte.ban hurta­
ndo manos desconocidas seis arrobas de ba- 
inteiigentes 7 tatas.
H o o lá m a d a  r-Ha ing resado en la cér- 
cai de, Ojén, la reciamada Antonia López 
GoBEále?. .
El vecino de Torremolínos, VL 
cente Moreno Lepe, penetró ayer con cinco 
cabezas de ganado vacuno en la viña» que 
en el sitio denominado Limonera de aquel 
termino, posee don Sebastián Briales.
El encargado de aquélla le salió al en­
cuentro, y como intimara al ]$!|orenq 
que saliera inmediatamente jdeia propiedad, 
recibió de manos de aquél una herida leve 
en cada unO de los pómulos.
|ll Moreno Lepe ha sido detenido, 
S«eei>B t« .—En f  anquera le ha sido 
ocupada una escopeta al veeiuo Miguel Mo­
ra Gil, por carecer de licencia paia su usó,
Grifitóbal Moncayo Calderón y Eduardo G&l- 
vo Campos.
- El de Marbella á Salvador Gañesiro 
Milléa, •
—Eide Ronda á Manuel Rosa Canto, j
Berra (^mpleto la i 
arrugas dpi rostro, déá-} 
trtíyá los'granos baéíU 
Hoz. peoás, msRcbas etc. oto. Pantos dé 
Vtfilta: Antonio Marmolejo, oaile dé Gran# 
éa y Droguería Modelo, caite de Toprilos: 
Repres,«!Kíante en MálsgaD. Grspar Rome­
ro Óampillo, Oarmelitas; IT prajL.... .w.. ...
FBl9¥l®a®f@S'-dlfi» A lo o b o l 
Yénden gen íódp§¡ lóf déSaéhps -pagado#. 
Gío^á de 9$'’á 32 peselasi Desnáforálizadé 
dé 95« á 17 ptas, la arroba de 16 2[8 lltrosv 
Los vinos dé su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 coa 17® á 6,50 ptas. Dé 
1903 á 6, De 1904 á 6 3;4 y 1905 á 5 ti2. 
Dulces Pedro Ximen y maes^o á 7*50 utas 
Lágrima deaf8 áSemie’-̂ ' ^
Las démaá eksés sóperiorei á precio» 
lÉódiéos.
í)é iránslío y á depósito 2 ptás. menos,
tambieíí s -’í & t e
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev* da pór moto? eléctrico*
KB09lt0:B>l3: AlBlUBdiB, S I
86 enseñan por método nuevo y perfee- 
eionado con el que los discípuloa ¿pren­
den en muy breve tiempo.
Sá dán léécionés á démicíiiq .y en ía 
Academia Inteisnacional de lengaasVi­vas. ■' ' > . ■ ..
MORENO MA;Z0N, 3, prál.
El vapor trausatíántioó francés
NiVERIiAlS
saldrá el 23 de Noviembre para Río Jauei» Hit é 
ro. Sautos, Montevideo y Buenos Aires. 4ei« 
El vapor correo francés a
[■Las.
saldrá el-28 de Noviembra para Melillá; Na- } í,̂  
naours, Orán y Marsella, con trasbordo' en Wi 
Marsóila para lOi puertos  ̂ael Mediíérrái He 
neo, Indo-Ohlha; Japón, AUsfralia f  Nueva 
Zelandia. ^
j a  vapor trantatiáñtlco/francés . r f*®*
/ }  FRANCE; S
ialdrftde este puerto si 10 de DÍclanjiTre pie 
par# lüó Jaaéin>, Santos, Moatóvldeo df Uij 
Buenosdárea.’ ' I ' ;■"■.■ ■
.;Para;<^ga y pasT ga^ig irS e á stt 
siguaterio D.:;;Pedro¡GÓQmz Qhaix, eslíe da lulo 
JosefaUgarío Barrientes. 26, MALA Gá.- iií, i
J ' o s é  I m p e l l i t i s i » !
■ M É .» I 0 0 - 0 i a ü J A N ,0
¡ Especteiista en enfarmedadea de la ma­
triz, pastos, gai^ganta, venéreo, siflUs y ea- 
tomago.—Consalia de 12 á S.--MpLINA 
La b io s , 5.~-:Honor&riog cQavencionales.i
' 'JO S É , M A H Q U S ía O A IflZ
Fiaza dé la Cóastitución. -  MÁLAGA 
;  Oüfeierto de dos pesetas hasta tes oineó 
I s la  tode.-4-De tras pesetas en «delante á 
tedas horas,-A  diario, Macarrones á la
de la reaü s dS Sipa (Patio
riiiedaiies
^GoñsuUa á cargo de Ocaña Martínez, 
éaxmacéatico y Médico-Ginecólogó, proce­
dente del |nsUtat© del Dr. Rubio.
;Horas de consulta de una.á. tres.
Gratis á los ptíbréa de tres á cinco. ■ 
ALAMOS, 14 bs jo
EL. MQDEL.0
Aquí se compran los sombreros y gorra»; 
para caballeros más baratos que en^i^nga- 
óa otra parte. Especialidad en" cordobeses 
de camisa.
_ - y
|f5|rÁ  CON«TRUCCipR Y ■^lT eIÍI
MMpBíiEiílGS^
jV entas al pq^  mayosy mínc>í ^
: ^ p k i n o s  ®í J ^ e i r e r a  í ^ j a n í ^




HOl SOCURSAL Dt CAiSTANO
Á CteLLE POZO^ .̂:OT 
" B Á^ATO p e r  MANBNTN- --'Sé realiza® 
tódus lás éxi|ténetes de temporada á pre­
cios sqteaméuté bar.*
Conviem visitai? esta Gastón
■ . C o in p n ñ ie^  41  |
(PRBÍÍTE A GALLE DE POZOS DüDGÉS)
aatWW>:i.-.t7rewÍT¡M«m»M luii. «ireKim*
FER R A ND l
JMttéytt; 5 á
SalcbiehÓn Vich cúter superior á 7 f . ¿'Joi 
7‘50 pesetas un kilo. ' 1 '
JamÓ̂ é̂S gallego,por.piezas á 4 ptf. telte T''»; 
 ̂’ II. ásiutianos,. por..piezas, á 4 ‘ 25 kilo. ., 
Salchichón malagueño elaborádo en 
casa 1 kilo ñ'pVás. y 3 kilos 75 id. id. '«íc 
Lungáciza mslagüeñá^ 1 kilo 3 ptas., f  
líev«®do3kilósÁ=Á'75:id.id; %
Ghórizqf dé; Candelario á 2‘60'docena. %
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
A^SOptas. .
CsjáAde merienda pú® surtidos variado® 
para viájei y cacérías de 2á 5 ptas. una. . Iíqi 
SERVICIO A DOMICILIO f  í'idoi
á precios d l p l n l p s ó  a l  a d m i n i s t v a d o i *  d * # ’ * * £ 1  P o p u l a v , ; ^don Envlqne Gasnlls, ttláifti]!>es, 10 y ia.
' ' ' i
m
DOi mimmm máxiM mi Domingo IS de yoviembra e 1906
Vida republicana
Dabieado celebiirse el domiago diez j  
ocho del acta&l, á lai ocha de la noche, jun­
ta general oird loarla en él Círculo Hepubll' 
cano de Málaga para tratar de la admisión 
de eocioi, rendición de cpentaa cúrréspon< 
dientea al mea de Oetnbre 7 demás aaúntoe 
reglainaentafioa, se pone' en conociniientú 
dé lÓB Séfibres sodios  ̂ rogá'iidójies la pun­
tual aaiftencia. I
Málaga 16 de Noviembre de 1906,-rEl 
Secretarlo, Aniíjinio Serrano Éreimándee,
Cómo prueba dé la influencia de la higif .̂ vi?ir mucho tjiempo; y llérar i  cabo una la-
D. YIGENTE BiOUM SMO
Ayer falleció en eaia capital el Sr. D. Vi­
cente B afuera Sancho, conaigoatario défla 
Compañía de vaporea de £. Girosoa.
La noticia deeata irreparable dcagraeie, 
no pudo menoa de produeirnoi la maa pe- 
noaa impresión y la mas deaagradable sor­
presa, puea aunque conocíamos la grave­
dad del enfermo nunca supusimos fuera tan 
extrema que precipitara de tal modo el de- 
aenlaca terrible.
Faé el flnádo, durante todo el curso de 
BU larga vida, perfecto cabrllero, amante 
del trabrjo y celoso cumplidor de sus debe­
res sociales, mereciendo por tan relevantes 
dotes el respeto.-y la estimación de cuantos 
le trataron.
Bastaba hablar con él una sola vez, para 
queday captívado de 80 leal y franco trato, 
todo verdad y nobleza.
Su fallecimiento ha caniadQ honda sen­
sación en está ciudad, en lá que el recuer­
do imperecedero de su sincero, carácter ie 
hará revivir en la memoria de fua numero­
sas relaciones.
Hoy á j[es tres §.0 la tarde se v e^^ará  el 
sepelio del cadáver en el bementeilo de San 
Miguel.
Nosotros, que nos hónrábamos >̂ coa la 
amistad délSr. Baquere, aenUnios éo; el al* 
ma la pérdida de ai^go tan querido,y á su 
atribuladc familia énTÍamos e;n estas lineas 
el teátimohio 4é nuesifo vivo pesar.
no en la mortalidad,cita el hecho de que éñ 
tiempos de Isabel de Inglaterra morjan en 
dicho país en la proporción de 44 por l.OQO 
habitantes,, habiéndose reducido hoy. 
cifra á otra que no excede dO; 2Q; y .que en 
algunos puntos no pasa de 10.
Eu Esprña hay una proporción, de 3flp(Br 
l.OQO, cifra exajéradísima que hay ̂ ue i6r 
dueir á toda éosts, trabajando para ello 
todos y cada uno hasta lograr la, obra mes 
ritoria.y altamente humaua^do que' la hi­
giene impere entre nosotros,
A continuación habló ei Sr. Rivera Va* 
lentin quidD, en aentidos, párrafos dijo quf 
Dada hay mas grande en el; mundo qpe -jli 
salud y que iba á Ocuparse de la >;higiené 
que vie.n,e á faveiécerlá ven grado sumo.
Afirma, que la hlfíene no es una rama 
la medicina sino una ciencia social con leyes 
e!&racter propios, ciencia que loa hombres 
debemO|L fomentar por nuéstro propio iptSr 
[res..
I Mánifesió que en cumplió: iento de lo 
acordado en el Congreso venia A decir á 
su auditOrfO ló que debían hacer, péró no 
á ofrecsiles nada.
Explica la misión de las Juñtls de salu­
bridad, que han de componerse de soeíoé̂  
de número y adheridos, además de aque­
llos oUos que forman parte del Comité.
El Sr, Rivera Valentín terminó su elOr 
cuente discurso encareciendo la necesidad 
de que cada cual sea un > aposto! de la idea- 
para hacer prosélitos de lá Higiene, la 
única ciencia cuyos dogmas no se discu­
ten.
Después habló el Sr. Viñas, saludando á 
sns electores y ofreciéndose á ellos ineon» 
dícionalmente.
]^or último, eLSr. Encina, que es presi-i 
dente honorario de aquel 'centro, rogó A 
todos coadyuvaran á obra tan loable, y a«lb 
seguido se levantó la sesión.
En breve se celebrasá otro para constL 
tuir definitivamente: la Junta .i 




El debate annnciádo para ésta tarde por 
González Besada promete bitstánte interés.
Dávlla está encargado dé contestarle.
, ci^a €ia.eet«^>
^  diariopflcial puí^cá, lás sigaientés 
disposic^onei: .
Iftdúitahdo .á Ántóniq ílinénez del reslo 
^e ,1a, péqa de muerte qpé por parricidio im- 
pusóle lá Addiebcia dé Granada.
.Auto^jzando á Návarró Rérerter parg
que qaeánra fesuelta la oueetión Guísaeo- 
y &úa pbéce ppslbie que sin resolver 
toda la combinación por el vetp dpi nun- 
eíQ á los ohlepós liberáiés, ó mi ĵcr dicho á 
ios Obispos aifonsinós, por que se trita dé 
evitar que Ies. obispos se^n áfsetos al rey 
cetuo pontífiéé, sp acordará el trasladó dé 
Gúisasofá á Otra árcEídíócssis dohde vaya 
mis complfcéidó qué á Válénpía.
Ayér se habló de la periaúts éntre Gaíaa- 
solá y ei arzobispo dé Santiago,pero el úíti- 
mó es más iútránéigehtaqué eí primero y él 
remedíQ sería peor que Ja enfermedad. 
Añade diobo diario que los 'Conservadó-
jpref entari dlgs Cortes un proyécto de íey  j réf, ál ocuparse hoy en ei Congreso de esta 
«aspendiendópor un año la exacción ̂ e loa I caesüóoi se cogerán los dedos.
.déióchoB, áel arancel sobre fpyjsgés yp^é'l- -áutOfidAd—-dioea ellos—tiene un
■ ■ =:rlÍÍIMBBa®‘MATEKiaS 1?AEA ABOXOá' ' 
Fórmulas es|>áoia1és para toda olas« de oultivo» 
DEPOSlfd EN MAtáSA: Cuaríelsa 23 
DiiecciÓiií GRANADA, AitOndigá núms. 11 y 13
D. Momo ELESHS 6 0 U
También dejó ayer de existir éu nuestr* 
ciudad el S|. B,-Jerónimo Iglesias Gonzá­
lez, dueño de una conocida y acreditada 
agencia de tiansporjtes^
. Era el finado hombre honrado y laborío-  ̂
10 qaadiffrotaba^'PQrsa seriedad, del me­
jor concepto entre el comercio de Málaga.
Su pérdida será muy sentida.v En el ho­
gar dej% un ejemplo vivo de bondad y 
amor ai trab.sjo y en su vida de velación 
recuerdos de caballerosidad intachables.
Esta tarde á,las cuatro tendrá logar la 
ennduceión y sepelio del cadáver en ei ce- 
menterió de San Migqel..
A la desconcolada familia enviamos^ con 




tos para la aliméntacióh del génadó.
Modificando el real decreto de SS dé^Sep: 
tiemb^ úitimq réferenté á la qrgáni^ácfóó 
dé la Escuela de Artes é radastriss de M»v 
drfd;
AatórÍé*^ndo á García Priñíó para píeéec- 
tár á isa Córte^ un proyecto dé ley creando 
los jarádÓB industriales.
Ampliando i^hssta él 31 de Diciembre ei 
plazo dé^tedeneión de los reclutas de 1905, 
Aprobando ios presupuestos dé gaitot, 
sostenimiento y adquisición de material 
de la Sí^caela enológica de Reos.
<L« € o n e » p o K d e n e la  de 
Dice este periódico que la sesión de hoy 
en el Congreso será iuteresantiáima.
Resalta iodud&ble que la minoría eonser- 
radora acentúa la oposición al Gobierno, 
y la causa do esta actitudiatiihúy enla alga- 
ños ministeriales caracterizados á la politi­
za radical del Gabinete.
Bespeotn: ni proyecto'de aeociaciqnes se 
dice.:qjue de|{^, el discurso vehemeniíeímb 
de Maura, todos los días sé pretende) difi  ̂
cultería m|rKeha del Gobierno» y así pppijo 
ayerié l^ to  uúa eaearamúza éú laníscá-
sión djSl tvátáidp CQU suiza, ’ hóy.sép librárá 
otra éó%m(;iktiv̂  de|;la intérpeláción dé'ObA,-
záléz Beiadá ióbto loa asuntoa dé Vaien-
É a :'- '  ̂ ’ ' ■’
SA;.h¿l!tó6^a(>,i ;̂ B|»ad^ 
to, precisáméhté pór seí uño dé los órádó- 
rés de máq ponderación de palabrá y  dé ¿la: 
yor áhoiéngó '^liberát'-éhtré los ■ t^e fórmaff 
[la minóyfa cón^érvadorái ‘ ' ' '
I  «Lo dein'odó'éiettó, éhtra éífáñda- 
|m;e|ito de la interpelación, es el propósito 
'̂ fle Hacer cai^é ai Mlnist^ extíéidadoB 
rigores hacia láB eóngrégáliónety éxcési- 
%á benevolencia para cón los Beótatiós de 
^la demlll(ógia;^abandonaadl0 los resOiies dé 
‘'^Góbiérno y'dejándose suplantar en las fan- 
cíonetf eelesiásíicas.
Fediiáiouentá al Gobierno déla razón en 
que se apoyara para ño saspender al Ayun­
tamiento de ValenéiSii incurso en el'arlíea- 
lo 99.de la: Ley municipal, el cual dice en 
(stoteMflf qne log gobernadores podrán̂ f̂iuB̂  
Ipender á ííos^alealdeB pqa cqujia grave, np- 
ticiándolo aL Gobierno én él término de 
|peltptdj|a|í gjpaando de íguaL Acuitad c^ca 
;dé. los Ayqin âmidntOB oñándp cpmétléran 
’ extralimitación manifiesta con carácter pOr 
litico, deplrObdé las siguientes circunstany
'Ciae: . ....
Primera. Haber dado publicidad á un 
acto.
; Segunda. JSxcitar á otros ayuntamien­
tos pE|aHaeéfjtp.
Teíceia. ¡j|*roducii alteración en el or-
'dént îblicp^^ '̂^V -..V-,!./
Ot finaíménte, Gcozátez Besada atacará 
r de Valenciá y á Dávila.
y ípor lo tanto n()S queda poco ppfa, 
emplear diueraíés Pn cosas .extraordi-, 
nanaé. S ^  embargo hay mucho que 
pará presentarnos bien en esté múPdp 
¿p podémps parecer. ¿Pero de, dónde to­
mar éí dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría wene del 
ExíxanjerP) al contadÓT
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios Priginaíes de Fábrica 
bajo toda diécrefción y págáderP á pla­
zos que usted indicara, puestos ̂ u su 
casa sin que leüga usted gaéto uíéúno.
. Trajes completos dé Señorá y Cabá'-' 
llerP, impéínióables, rélPjes i)ára bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas párá fétratar, jéinelos y millares 
,de aí,típul*̂ j| más.
Éscribá usted 'á I4.
BerUn .S. M í 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus Señas exactas y un se  ̂
lio de correos de una peseta suelto (sto 
pegar) y árVuelta dél correo recibirá 1 
Usted el batálogo grande con dibujos y | 
precios.
r-Sé fijA en 48;Q0C^p.mbres el cupo psrk 
1907, en el pioyeeto d4 4 ecietP presentado 
por el Ministro dé la GUena, quien,ha qi- 
aatorizado país leer eñ las Cámaras él éyO- 
yeoto df^instrUcción militar ob)igatoriaf \
—Se'haUApcnlpaesta la comisión dé é|- 
tudios y espéiiepéias del material y oéifU 
«ios adminiitrktitros del ejército por los si­
guientes sefioiesr Presidente, el Subinten­
dente Militar, D.Femando.Arambur,o; VI 
coij^eatdento, pl Cpmisavio de Guerra de 
piiméra clasd^ í). Narciso Amores, y cinco
—Ha aidq destinado á la plana mayor de 
la Gomandanoia de Mólaga,  ̂el capitán de la 
Guardia Civil D. Tiburcio Morataüa.
, -También ha sido deatinado á la misma - s * «  s ir- ■ i  »■ m-t a i« ■ a
comandancia el ségundo tentonto dél m ia '|||y E S T R A  S R I .  OE LA VlCTORiA
mo cuérpo l),4 [anuei del Val., . I  San Patr^io, ll.~Udlaga
~ El Capitán da,GarabinerPa U Sataini-l-rNu -r TTTT'p'Dm * c! Tfi^ATVTrt 
no Valverdey el primer teniente D. Gerar-i■*-'**• xlU M iK A A to I iU ^ a J N U
Operaciones de todas clases. Consulta
GoDlérno que no pae^e garantizar la entra­
da de uo^prelado en Valenei. ? Y á nosotros 
■ fiñ nos ocutre pensar que ei menos autoiiza- 
dp :?ars haepr esa pregunta es el represen- 
iáate del partido que no pudo garantizar le/ 
entrada de otro mitrado en Iq, mkma archi- 
diócesie. ¿Es que ya nos-hémes olvidado de 
Npzaledat
i MI n rso b lsp o  de  T A lanoia
i Recordando lo ocuirido coa Nozaleda y 
ip que vá é ocurrir con Gaisaaols, dada Un 
diputado liberal que Véleocia so ha delara- 
dp jurisdicción exente, y ella nombra los 
oto«po« queie coqvieaea.
El señor Maura ha mtinifesUdo á un pe­
riódico miQÍ8teri,al que el traslado del arzo- 
biapO de Valencia i  otra diócesis implicaría 
eireconobíinieoto deque losrevoludonariPs 
son dueños de la ciudad y la confesión,por 
parte de ios poderes públicos, de su impo­
tencia para mantener en ei puesto á 
autoridad, siquiera ésta sea ecIesiasUca, 
oémbrada eon arreglo A unas leyes que en 
Valencia, como eq el |éstü de Españá, no 
déban quedar incumplMas,
'• arzobispo, volyeiá á su puesto y es de 
édpém que ios,. yalencianú,8 qe percaten de 
lainingaiiarazóa qtjfdlésqsísto para^óner-
sp ie lío . '’................ .
A fia de evidenciar el disgusto que causó 
allí la paitoral sobre él. matrimonio civil, 
béato cPn lo hecho y con' que dichP preiádp 
sé penétre dp íaf Piunton que m  ̂ á la 
mayoríá' de sus dióbér áaps el éScrito.
^El gúbii rno está dispuesto á etuplear tp-
dp#4os medios para qu# GuisasPlSi al vol 
v6r> á VáléQciâ  ̂ noAncuentre dificultades 
eñ el desempeño de su cometido.
de una cuestióu dé relaciones eutro ambas 
' cámaras'. . .
Rancés censura la saspensióa de varios 
ayúntamieatoM <lé Cananas.
González Bkadaexplána su anunciada 
intérpélabión.
E'upieza manifestando que si indurre en 
algún error, puede el Gobierno rectificarle.
Todos los gabinetes presentan una nota 
earacteríotica.
El de Montero Ríos distinguióse por su 
espíritu da conciliación y ei da Moret se 
hizo nptar por su parlamentarismo con la 
aprobación del arancel y la abnegada ley 
de las juriadicelones, si bien saeriñeó des- 
pué« á la mayoría haciéndola juguete de los 
republiolnos.
Vino luego López Domíngaez con un Ga­
binete de concentración yj apenas posesio- 
ñnajnado del poder, entró en el Gobierno una 
verdadera fiebre de innovaciones y radica­
lismos, presentando multitad de pro­
yectos que pfrecpn grandes diflsuUades, las 
cuáles estamos obligados á poner de mani­
fiesto para contener ciertos alardes que 
oomprpmetoríau ,seguramente ei inteiés del 
país,
Récuerda la reciente oppsiáión de los li- 
bpráles al programa da Ganáléjaa y dics 
queHioy se dedican aquéllos á revolver el 
guardarropa para buscar y ponerse los tra­
jas que desecharon.
(Risai).
Aludiendo al átóatado de Mayo miñiftés-




Eá él bálancé'efectuado hoy ehél Bsneó 
dé España» ^eéúlta el oró con un aumento 
de 228:632 pesetas y la pláta cPñ, dos mi- 
lIoñeis;95P.714,
Loé billetes han álsminuídó 14:308.000
Dívile; Cúahfo qtoárñ*
. NoCadaí: Sí, líárá que lo maten, (qísáf).
Basada; E: mipiatro e#íá eqolvocadól ^ 
solh anunció déqúe’'iba á ir G-toa«ots, se 
preséntaron en la Eilaeió^ álgunoa grupos 
qué llévabatfhulps coritodizos y qué ptoto- 
rían gritos subversivos.
Nos senliifios ímprésiónados ante la de­
bilidad del GobíaroP, que sólo busca la 
fue/z3, y que va recorriendo, empujado por. 
el fanatismo de otro!, un camino peligrosP, 
de segara perdición, si es que úo aUeiide á 
los leales consejos,
De perseverar en vuestros fauestos pro- 
pósitos^ concéi&os'Díos vida bastante pára 
apreciar las desgracias á que conducís i  
España, (ápiáusos.)
Contesta Dávila dlciendP qué iPs coñser- 
vaáOres se proponen'plvhtsar estos debates 
para estorbar la discusión da importantes
proyectos; (Ramorei entre los conservadC'- 
ree.)
Dávila. Poso me imppvtatt P*:ób rñmPres. 
No comprendo como ei Sr. Besada ha dicho 
ciertas cosas que réstan antoridad al mi- 
nlsteriP.
Para gobernar hoy no baita transigir,si­
no que precisa bascar fórmalas.
E-i Gotnfia, la eneatión'sPeial está plan­
teada desde hace tiempo, sin que yo pnedf 
hablar ahora de ella por grandes ooúsidéra'- 
ciohes de patriotismo.
R aspecto á los conflictos obreros de Bil­
bao, él proeesp viene laborándtém años ha, 
eórtespendiéndome negar que atribuyera 
patronos la culpa dé la última
Diíbe suponerse que ésíé^ácinistro com- 
»íírábati  con grandés ventsjfts álíóterpelante, 
afirmando que no ha habldq én la ciudad 
lévantioa désprden algünp, htoiléj^ará á ha- 
berlo,%orqué el Gobierno np lo )consenti- 
ría, y'en su, aiTlud puede el sefiór Gaisaso- 
la vpl ver A sU' archidiócpsis cuando lo ten-
Dá.Bjineipip la sesión ir,Ja hora, regla­
mentaria. ^
Ptoiide Amós Saivador.
Séiae y aprueba oLaete. ;
Es^eciarada urgehle lá discusiónvdeUráv 
tado Ion Suiza.
ta que aunque ei cielo salvó al rey, perecie 
ron yarios infeUces soldados y algunos j yo á los 
particulares. iihqelga.
¡Ácaso podían consignarse grandes im- i El entierro del Sr. Juli en Baraelona sa 
previsiones,qnerepresentsrían enormes res- |i  verifico cristiana y ordenadamente, sin qaa 
ponsabilidádes. , ^precisara la intervención de la fuerza pú-
No bAstá qnB pidamos á la faz del país hiles, 
benévoiénda pera aquellas aab.iidádes. Ba euanto á la pastoral de Galsasola,
En tal día halláronse con tres grandes 
amokea^el amor á Dios, el amoral picjU 
mP y él ámor á nosotros mismos.
'Nuestra proleata debe ser onánime.
Duránte la huélga géneiaí de Gorufie, pe 
cometieron dps asésinatos y sólo, se ha in­
coado proceso por uno, ignorándose quien 
fuera él aator.
La huelga de, Bilbao tomó gran ioere; 
mentó á causa de las imprevisiones de Dá- 
viia, desenvolviéniiosa por su culpa, y que-  ̂
dando en laimpanldLad muchas coaccipnes.
Dlcé quetonire los obreros reinaba un 
espíritu de tr&nsigencía y que él ministro 
<toi Marina hubiera armonizado fácilmente 
todos los intereses, sin aquellas palabras
Luiíae dá lectura al proyecto refeíe®“té ^  dp désacueido
la relama de la ley de reelutamiénto del
La?( D e lic ia s  ,
Situado en callé S á#  Juan de lo» ReyetÍAM . » » j  jr o 1 t
ñúmt ió, próxima al CAFE LA VINICOLA. I . debato intervendrá Soriano, y qui
Esmerádíslmo servicio por cubiertos y á
Ua carta.




S e  ba la o
Preguntado Dato, al terminar la sesión 
de ayer, si el señor Alegre!, diputado mau- 
lista, había sido expulsado del partido, 
contestó:
—No. Se ha ido él.
H a M lIta é ld it
Después de la sesión de ayer celebraron 
los ministros consejiilo, hablándoae delafj^méno. 
posibilidad de tener qué h&bültai el do-j ^  ap,aéba el*cta
afiel cargo de senador el señor conde
!nltoá.r- ' • : '
eatto etíJatordén'deldíá.»''- •" 
La^ámara se renne en secciones.
< Reanndado el acto se dá cuenta dnl /|(e- 
suttado dé las secciones, que se ocuparon 
dspégir la comisión dictaminadora de la 
ratifiícációmáel tratado con Suiza.
Jbéese el dictamen y se acuerda celebrar 
máfiana sesión para diecuiirlo.
Y se levanta la sesión.
de Dávila en que aeñfn^ban á loá patronos
C o n g p e i i i o
Empieza, la sefiión á la hora de cpstnm' 
bra.
Preside Canalejas.
Los escaños están animados.
En el banco azul toman asiento Dávila y
[nes independientes para los operados, cónica del tratádo con Suiza para que pn^da110
fapiúbsrlo en la fecha convenida con elCon-^ «  . .. * ^  . . , . .esmerada asistencia.
do Martin han sido destinados á la coman~~ . » * ~ - - r ____- _____-
dancia 4® Éstepoha- A la de Málaga ldhan|®®®°^“ *̂®* ^ la tarde. Habitacio-^ mingo á findé que el Senado delibere * El minisíro de laslrucoíón lee un pioyee-
sido el primjer teniente D. Jpsé dé Lera y el 
segando Teniente D. XoréiínBp Fernandez.
—Las.,faerxaa de Extremadára oiráioí hoy 
Qiia, á Jas ocho y mediaf en la iglesia, de 
Capuchinos, y las de Barbón, a las. once,
«n la de la .Trinidad.
S w r r le lo  pmrm U o f  
Parada: Borbón.
. Hosj^tol y provisiones; Capitán derBoi 
bófi» D. Juan de Micheo.
Cuartel: Extremadura, Capitán^ D. Fian
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
^•rjp,federal;
 ̂ Xibeyal».
Dice El ídherál que el Gobierno prepara 
¡ hace doe mé.sés la combinación de prelados
l(«eatre dic^ que no quiso inferir moles 
iiémi Senado éuando excitó él celo de la ló- 
mísión que entiende en la reforma de que 
treta el proyecto leído.
PP aliviof évitotí ioDfwmo ibVtrástorhbrá qué dá'ld- ' 
I .gar una tos pertiááz y violenta, perniÍtléndol|
. . . „ , , l lescanŝ ^diaranta la noche. Gontlauando. su asá
eiaeo otrp,; D. Fernañdo||s logra ana cf̂ racíón radical». '
(Balsámicas al Creosdtal) |anunciada'ayer, y nada‘téndiía-da’extraño.
Son tan eficaces; qofl aan en los casos ' más
Entáblase un vivo diálogo entre el ora^oi
y presidente, negendo éibte que se trate
Hade al entierro del ÓifsntodP provincial 
Sr. Juli, eá Barcelona, dondeDerroux, ae■ 
toando de úoica autoridad, veló por el pr- 
den pñblico.
' L% familia détoaba que el entierro fuese 
católico y, noobsiacté, lasñtes&s républi- 
caD&s . obligaron ni ¡'cléro á retirarse, sih 
qné lá policía intentara poner coto ó ello,
A este Gobierno, efli me', le c.sbe ei altp 
honor de haber conveguido qué se llagué á 
perturbar la paz de los muertos.
Se oeapajdél arzobispo dé Valéncm»qúien 
en uap de su derecho, publicó una pásto'ral 
contra to real orden sobre el matrimonio 
civil.
El Ayuntamiento de aquella ciudad se 
adhirió.á la protesta dé los elementos, libra- 
pensadores, oonstituyendo un hecho graví­
simo pedir al Gobierno qne no vOlviérá 
Guiiasola poruqe se infiingia con éllogel 
artículo 189 de la Ley Municipal.
El gobernador debió impedir el acuerdo, 
y el ministro suspender el Ayuntamiento.
Saióáéróc: EiP vá en apreciaciones.
González Besada: Lo diseutiremos. Yo 
eleP qúe deidé entbhcés no- hay Gobierno 
ni autoridad en Vslencia.
Fomentáis Ja anarduía en dicha provin­
cia, cuyo gobernador debió ser destituido.
¿Puede’Guisasola volver á Valencia?
justo 68 declarar que indignó al pueblo va­
lenciano.
Nocedal. Alas turbasrevolueionarias. 
Morote. Na hay mis turbas que las de 
les carlistas que forman batallones.
Dávila: La prensa valenciana combatió 
. to pastoral, cosa qne nosotros no podíamos 
impedir siOjatropeltor el derecho. .
: (Lee varios telegramas.)
Respecto i  to manifestación, diisea que 
gritaban: {viya to libertad! y {oaiieral..*et­
cétera. (HQnlorñs.)
'Vaya, voy á decirlo: ¡muéra el arzobispo! 
(Óá lectura detotioa despécboá;)
La manifestación celebrada fué sensata j  
al día siguiente sa reprodaío. ,
(NaevPs rumores entre los eoaservádpiéC^) 
Dáviia: No me.interrnmpáiz porque vpé-‘ 
oíros fuisteis los pro voladores dét déeói;" 
,-den.. , v :̂':
Destituir al gpbétoádPr hubiet^, sido de­
mostrar nuestro ténípr, iséparadémeoté da
en volver ho toi^fl—j ’̂ ^
Inmédíatamenie se transmitieron tos- 
trdécíoáés para evitar ípŝ  desmanea.
Desde que tuve la désgraeia dp ;3ér 
brédP ninistro trabajo diez y. seis bpras 
diáries; en todo él verano sólo se baa /re­
gistrado dos mP^ñés y treínto; huelgáv, 
¿cph qué autorídádNiéhe el señor G0h’;:ñie2 
Béeáda á tiatár esos ásaníofet /
LtoPl párrafo de un disoo’̂ '̂ o pronunoia- 
do por el 8r. Maura en í 893, defendiendo 
to conduota del gph^;,aadoí dé Valencia 
él principio de^QtQyj jjid^ ^00 motivo de lo 
qaeacpntomera á la eotrádá del Sr. Carral- 
bO“tÚ la óiadád delTuriá.
Eatima qne Comengé ba cdmplido cPn su 
deber.'
Recuerda qué en to época eonseivadPrá 
estuvo en eutfédiéhp el gobernádPr da Va** ' 
topeto por las frecuehtés silban dé los es- 
tudiáútos.
Yo temo otras cosas mas qtte los moti- 
de éstudisutes y mojeréa.
Maura. En aquella fecha ara yo ministra 
do la Gobernación.
Dávila. Es verdad, y entonces, por no
ZiÉora.
Guardia: Extremadura, Primertoniento,] 
D, Garlos Alvaréz; Borbón, Segundo to-l 
niente, D. Luis Gomes.
Vigilancia: hxtremsdura. Primer tenien­
te, D. Juan Jiménez, BPrbón, otro/ D. José ! 
Cantero. í
M. V.
fr e c io : U N A  p t M f i i  e « f«  4^
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R e u n i ó n  i m p o í * t a i & t e
Campüendo uno de los acuerdos tpinidos 
mel reciéhte tipbi^esp de Higienéj anoche 
neelebró en el lindó centro de recreó exis- 
tule en to calle de Zúfiiga, barrio de la Pe- 
iqii, noa reañión preparatoria de to eoni- 
titación de to Junta de Salubridad de aqúél 
diitrito.
El acto éstuyo presiMdo por el Sr. Mesa 
Gaecca, teniente de alcalde del distrito, 
Mntindúse á su derecha los Síes. Rodri- 
gaei Spiteri, presidente del Comité de Hh 
giene, Encina Gandevat y Viñas, eonceja 
les por el distrito, y á la izquierda los' 
Síes, León y Serralvo, diputado pruvineial 
por el mismo, Linares (D. Antonio) y 
Rivera Valentín (D. Francisco), miembros 
det Comité.
El espacio80 sglón, pxpléndidamente ilu- 
iáuuEdo con gfEs acetileno, estaba ocupado 
por (a junta dire.ctira doJ centro y numero- 
u i personas.
Abierto to sesión, el Sr. Rodiígnez SpitoH 
dijo qoe uno de los acaerdos que adopta­
dos por el Congreso de Higipne celebrado 
Po Agosto, era to constUnción de Juntas de 
Stlabridad en lojs distintos barrios de to 
pebUciós, á cuyo seuerdo.respondía to pre- 
.^pte reunión, eqngratáláñdo,se de que el 
biuu^ de la Pelusa, uno de los más aparta­
dos y abalpflónados de la población, fáerá ei 
que primero contara con tan útil orga­
nismo.
Ei señor RPdsiguez Spiteri expresó so 
cieeneia de que en breve, y gracias á los 
«ifaeizos de todos, Málaga llegará á ser 
ana ciudad higiénica, sana y culta como 
todos deseamos.
Acto se gaido usó dé la palabra el señor 
Lloares, quien hizo un estudio histórico de 
U higiene ó través de las diferentes edades
Mencionó que España faé to primera en 
considerar á los locos como enfermos, en 
establecer tos eoaientenas y los hospitales.
, ÍIÍSDM ES  
Párá compradas en'» 
friíSOréscondidonesví̂  




17 Noviembre 1906. 
JDe JDaimiel
Anocb|ll^garoá en aatpmóril los duqnes 
de Arióñ y Gistiílf jPS para" ‘ihspeccibñár 
loa cáminús y atender á cíértos detalles del 
viaje del rey.
Ei domingo en la tarde llegarán á la to- 
gana de Isguelta el rey, el infante den.G¥r- 
los, el marqués de'Petljáa y otros invita­
dos, deteniéndose algunos minutos en el 
Ayuntemiento para cambiar de carruages, 
pues se cree queios automóviles nvpPdrán 
llegar al punto de destino.
El rey tendrá para dormir to misma ha- 
bilación y para cazar el mismo puesto que 
ocupó su padre cuando vino en Diciembre 
del884.
De Madrid
17 Noviembre 1906. 
O p tim ism o
Romanones decía anoche con gran aalis- 
facióñ:
«Está visto que con esta mayoría se va á 
todas partes. Ahora se ha demostrado ptl- 
mariaisente que el Gobierno y ella pueden
su madírp se refería á Bríancon; pero muy laegp perdió spg 
ilusionesRlóir estas otrás palab^^ /
—Es un hornbre intácbáble que dentro de algún tiempo 
poseerá 45.000 fránOOsÚe réútá. No és noble, pero sí de 
buena fámilis* sobre qué la magistratura es ya una áristo- 
cráéia por sí sola. Además;’se hpéílída Dalamaré, y cop va­
riarle un poco la ortografía, sé consigue que le llamén de 
la Maré y ya suena á nbblá. Aqába dé ser destinado á Dase, 
qué si bien está un poco íéj os, puede acéptarse para pasar 
la ítiha dé miéJ, por^qúé 08 probáble qué antes de seis me­
ses venga á Versalles, y yersalleses París.
Juana se quedó mirando fijamente á su madre.
—Dime—ie preguntó—¿estás hablando en serio? Arre­
glas mi vida con la mayor tranquilidad del mundo; me en­
vías á.Dasc como sí me mandases á Saint-Gloud; y sin em­
bargo, sabes sobradamente que no me gusta la gente de 
toga. :
—Haces mal. Yo la quiero mucho. Los magistrados no 
son como el vulgo cree: son galantes y fiaísimoa. No se ca­
sa una con ellos para irse á  vivir ú las audiencias; ellos de­
jan allá sus togas y birretes, y u n a . vez en su casa ó en 
sociedad, encantan por su trato,
—Pues bueno, cásate con Dalamaré si tanto te gusta la 
magistratura.
— Hablemos con formalidad-“repuso la señera deAr- 
maillac.—Este pretendiente es lo que se llama una ganga; 
no se encuentran ahí 45.0ÓÓ francos 4é renta á la puerta 
déla callé. Considera que tu no posees nada, que mis ren­
tas son vitalicias y que no tenemos niogúa pariente en 
quien cifrar esperanza. Piensa que en París no se casan 
las muchachas por sus bellas caras.
—¡Pues np me casaré!
—¡Tú deliras! No hay nada tan ridículo como una sol­
terona.
-^Aún tengo tiempo...
. La señora de Armaíllac se había expresado hasta enton­
ces con dulzura; pero luego subió algo el tono para decir­
le á su hija:
—Quiero que te caseacon Dalamaré.
—No sabes lo que te dices, mamá. Clasualmente en estos 
asuntos es nécesarícr decir: «Queremos.»
—¿Sabes que estás ya enojosa, Juana? Basta. Yo haré 
que seas feliz aun contra tu gusto; cumpliré con mi de­
ber.
■ —Señorita, ¿quiere usted bailar conmigo estos?,..
Era un danzante impertérrito que no se avenía á perder 
ni unos rigodones y que no podía llegar más á propósito 
para interrumpir el maternal coloquio.
-*̂ No bailo; muchas gracias—dijo Juana.
Y volviéndose á su madre;
—¿Vámonos, mamá?
—¿Ya? Para esto más valía no haber venido.
— Otra vez vendrás tú sola.
Juana se había levantado ya, y su madre la siguió de 
mal talante. , , ,
—Delamare vendrá enseguida y éncohtíáM ridículo que 
no le hayamos esperado.
El novel magistrado, que no cesaba de observar á Jua­
na, acercóse á ellas apenas las yíó dispuestas á retii:a.rse.
—¿Pasó el mareo, señorita? /  ,
—Sí; pero le aseguro á usted qpé np me siento muy 
después del vals. V /  ^ ^   ̂ ^
Juftüa pudo agregar; después del vaíii con Briaocop.
—Dámé usted el brazo—díjole la madre al joven»ry 
acompáñenos al buffet antea dé rtíarcharnQs.. , /
— ¿Me peiuiitirá usted que lás acompañe hasta su casa?.
-i-No—Epresuróse á decir Juana.--No es camino p.ara
usted púésto qqe vive en la calle del Circo. ,
Un cúarto de hora más taidé Juana se hallaba sola eu 
su habitación.
Aunque fuese una noche de invierno y no hubiera rui­
señor que gorjease en la enramada, la joven abrió de par, 
en par la ventana, apoyóse en ella y sé quedó coatempl|p- 
do lo oscuro como si desease sondar el infíoito dé lo dek'  ̂
conocido.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂ ̂ i
El recuerdo de Marcial se lé había^imetidó én eí ál£q¿ 
con fuerza irresistible; y aquella su figura buriohá y sou-. 
riente del hombre que no tenía niáa éinpleo que reir y go­
zar dói mundo, no se séparaba de su vista, no se borraba 
de sps ojos.
— ¡Oh, sí!-murmuró al cabo de un,rato.—Mí destino 
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1 . A  A L E S R Í A
Oran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio é la UsU y cubiertos desde pe­
lletas 1‘5Ó en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosecnero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasea Quemadas. 18.
patrocina la candidatura del señor marqués 
de la Fuecsinta de Palma para 
gente á las Económicas en el Instiluto Su­
perior de Agricultura.
Otras Sociedades de Amigos del Pris se 
proponen votar para dicho cari^ al Sr. La­
bra, y algunas, por último, al Sr. Conde de 
Torres Cabrera, director de la de Córdoba.
B1 I m p u e s to  di® a le o lio lo o . —
Además délos Sindicatos de Exportadores|cel.
de vinos de Jerez y Reus, de cuyas adhesio-l x im » d o ffe o . —Les agentes de vigilan- 
nes hemos dado cuenta, también el de Ali-Lj^^ santos y Domingo Fernandez, Afi,- 
canle se ha asociado á la protesta de la J tuvieron ayer á Manuel Benitez Reyes, Ma- 
Asociaci0nGjemial.de Criadores Martínez López y Francisco Castillo
dores de vinos de Málaga contra la preteri- * conocidos limadores,
cién de que ha tillo objeto el comercio de* Los tres fueron puestos en la cárcel á 
crianza y exportación de vinos «n el P»o-¡di¡iposici6n del Gobernador civil.
H o t® l» « .-E a  los hoteles de la cap ita l“‘’L^ámase el individuo en cuestión Anto- el ilustrado joven don Juan Gallego Lebrón
se hospedaron ayer los Biguieates sefiorés: ¿uay» Q^iván, y al ser detenido se le
D. Oiencio Fierra y D. José Barbeta.
B ie e le m u d o s . — Andrés Vega Ara-^
clonado.
B obl®  s e e ld s n t é . - -Áyer por la ma-
R e o l« « d o * .~  ase  v  r a - F u e n g i r o l a  el teliienté de ca­
gón, Juan Heredia Maleo y José Lherino; don Rafael Gonzáles Miralles,
Anaya, reclamados por diferentes juzgados gj conocido por
municipales, .ingresaron anoche en la cár-. ^ __ *i <>si.bftiiA «ní*
yccto de reforma de la ley de alcoholes
V ln itA S .—El nuevo cónsul de Francia^ 
Mr. Agel, ha sido visitado por la mayor 
parte de ana compañeros del cuerpo consu­
lar, con objeto de cumplimentarle.
é u b u s t t t .—La Escuela de Bellas Artes 
ha sido invitada para que designe dos in­
dividuos de su seno que procedan al apro
El mata-calenturas
B lu e o s  f® b rle td «0
•1  a a ló l  d® Gonxál®®
Los médicos lo recetad y el público lo 
nroclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y lo- 
áá clase de fiebies infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se-
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la c« lie de Toriijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta
V ls ja p o » .—Ayer llegaron á Málaga: j 
Don R. G. Herabar, D. Antonio y D. Ra­
fael Palleja, D. Rafael Tormo, D. Aifobso 
G. Ruiz, D. Enrique Che], D. Rogelio Már­
mol, D. Pedro Ríaos, D. Manuel Bsteví, 
D. Domingo Olgado, D, Francisco Ruiz, 
D. José Casanova, Mr. Fierre Charles Ro­
da, D. Manuel Campos, D. Rafael Filliart, 
D. Lorenzo Gomes, D. Francisco Espejo
do de los cuadros . Martín y D. Manuel de Torres Ruiz.
Noticias locaies
OsiimMoa d® M dl® aa
D u 16 DB Notibmbrb
9.20 á 9.60 
de27.54 á 27.63 
de 1.836 á 1.340
de 9.10 4 9.30 
de 27 54 427.62 
de 1.830 i  1.832
Peils i  lá Tioltt • • *
Londres i  1* vielá* • •
Hemburgo á le viste. .
•  día 17
ferie á lATlstá .
Londret 4 le viste . «
HembnrgoA ,le viste. .
I.O® proy® «to«  d® coii» in iio®  y
®0 O®l®®to®***” ^® ** desiste de la idea 
de eelebiai en Málaga una gran manifesta­
ción pública con objeto de pedir á las Cor­
tes que epiueben los proyectos de supresión 
de consumos, de ssocleciones y del servicio 
mllitir obligatorio. , .
La comiaión gestora que si electo se ha 
constituido, visitará hoy é varios centios 
obieros y eorporác iones diversas á fin de 
roesbar el concurso dé sus asociados. 
Parece que entre los iniciadores se ha
de Piedad en liquidación, con 
la comiaión liquidadora de éste pueda pro 
cederá su venta, según acordó la Junta 
Inspectora.
Bistre dichos cuadros, hay uno de gran­
des dimenBiones,aetualmente depositado en 
la Sociedad Económica de Amigos del P*í#, 
notable reproducción de una Concepción de 
Muiilio.
A  M afiB ld. — En breve marchará á 
Madrid nuestro distieguido paisano L. To­
más Gutiérrez, reciememente llegado dé la 
República Argentina.
—También saldrá probablemente para la 
corte,en la próxima semana,el Sr. Pries.
E l  tx A tad o  c o n  S u l* « .—En Málaga
ha causac^o excelente efecto la ratificación 
del tratado de comercio entre España y
Suiza. ,
El comercio da Málaga obtendrá grandes 
beneficios de este tratado, que facilita la 
exportación de sus caldos y fiutosála Rer 
pública helvética.
B ® noo d® — Eñ et último
Consejo celebrado por este establecimiento 
de crédito se ha acordado restablecer Jos 
destinos de interventores y secretasíéür de 
cuarta categoría (4.000 y 3.500 pesetas), 
que habían sido amortizados en algpnas 
sucursales.
Para proveer las vacantes actuales y las 
que resulten, se abren dos concursos: uno 
para diez plazas de aspirantes á intérvento- 
res con 4.000 pesetas, y otro para 20 plazas 
de aspirantes á secretarios de incorsales, 
con 3.500, pudiecdo optar al primero los
eatablecimiento con diez 0
 ̂ O tro  ®mb»s?90 »1 A yum tism lOB- 
to .—-Por si no era b&atanté el estado cala­
mitoso en que se halla la caja municipal, la 
Diputación embargó ayer al Ayuntamiento 
el 26 por 100 .de sus ingráeos, por estar al 
descubierto con el Goniingeate provincfál.
Can eata operación perdemos ya la cuen­
ta del número de embargos que tiene he­
chos el actual Ayuntamiento.
D® v:l»J«.." En el tren correo de las 
seis y media regresaron anoche de Madrid, 
el gobernador militar de esta plaza.general; 
dé brigada D. Eduardo López de Oehos, y 
el ingeniero D, Ramón Diáz Peters'sen,
-  Da Barcelona, D. CarlOB Lamothe 
Di. Fernando Giménez.
—De Cártama D. Diego Salcedo.
E * t» b l® « lm lfK to .—■ LóS conópidos 
industriales Sres. GaieíaLMips, inaugura­
rán eú brevé ün nuévo éftábleo|mieio en 
calle de Granaáa.
B nfevíxaa.—Se encuentra enferma 
esposa de don Antonio Ferüándes,dq los. 
Reyes. ■ •> ■
Le deseamos mejoría.
A  lo® H o n to f l .—Ha marehadó á les 
montes de Málaga, con objeto de atender á 
sq quebrantada salúd, don José Domínguez 
Sáenz. • •
Com®jp©l*iit®.—-PJócedenle de Va- 
lencia. se encuentra én Málaga el comer­
ciante don RicardoGarcía Qjiü®®®®**
PA j «vo « k saÁLo . —Recordarán núes» 
troslectbies qué hace tiempo dimos la no-, 
tieiade que un sugeto, valiéndose de reci­
bos falsos, habla estafado algunas oantida- 
des á diferentes personas,titulándose admi­
nistrador del arbitrio de carruages.
Torre Q uebrada se espantó el caballo que 
montaba, arrojándolo al suelo.
El Sr. González se produje diversas cen­
turiones, algunas de ellas bastante fuertes.
El (ordenanzá tambíéá resultó herido en 
una pierna, á eonsecuenciá de una cós dei 
fogoso bruto.
B,®ttnl6 ii.^A yer tarde se reunió la 
Comirión de Matadero para informar sobre 
el. dictamen formulado por el Sr. Martínez * jierelo.
en denuncia presentada á cabildo por el es- José Bueno Mere o.
tado de salud de las reses procedentes de 
Marruecos, sacrificadas en el Matadero.
S ® m en® vIo .—̂En breve leaptreceiá, 
ó al menoa ari «e anuncia, el semanario sa­
tírico Diablo Cijuelot
A lÍv l« r io .—Se encuentra muy mejo­
rado de la grave enfermedad que le aqueja 
el comandante de infantería don Jacintff 
Martínez.
Nos alegramos.
T an tan t® ® .—Han sido destinados á
ia comandancia de carabineros de Estepo- 
na y Málaga, ios tenientes don ^Gerardo 
Martín Castro, don José de Leva D m éli fí 
don Aurelio Fernández Delgado.
B xoovmIA®’ — Los socios del Club 
Glmcáatico harán hoy excursión ai cerro 
de San Antón*
A m plittÁ ittli.—Hábiendo visto el 90-
beinador, que dei evpeáionte fOrinsdo al
Testificaron el acto los Sres. D. José 
González, D, Sergio Gómez, D. Antonio 
Lebrón y D. Eduardo Gante.
La boda se verificará en breve.
B®y®®t*«—Eá el Muelle Vfi-jo cúes- 
tionáron anoche Manuel López Martín y 
JoBé 'Glrona Monteáinos, tripulantes del 
pailebot Trinidad, cansando este último in- 
" dividuo á BU contrario una herida leve en 
U eabezá.
Ba la contienda intervino el capitán de 
t^rabineros, Sr. Clavij a que ocupó un re­
volver al herido.
El agresor ingresó en la prevención.
H a ie to .—Por hartar varias herramien^ 
tas de carpintero á Juan Carreras Áchine- 
li fué detenido anoche un sujeto llamado
EtpaetácBies púbiicss
T a f t t fp  P H a e i p a l
Vencidas las dificultades que obligaron 
á inteirumpir las funciones en este teatro, 
la nueva empresa reanuda hoy la temporá- 
da con un escogido escogido espectáculo, 
del que forma parte un excelente aparato 
Pathé con nuevas y variadas películas, que 
peguramente serán del agrado del público.
Esta tarde, é Jai cuatro, se repreaetarén 
AV divertido juguete en ua acto El orda- 
%ansa y el gracioso diálogo Al pie de la 
partía, exhibiéndose diez rnsguiflcos cua­
dros cinematográficos.
Por la noche, la primera secdón emper 
zará á las siete con el juguete lia primera
' posíura,  ̂ la segunda con £ a  celoso; la 
______ - . I tercera con Basla de swagros y la cuarta con
Ayuntáqilenlo de Moclinejó pór AOÍi Jóié^jp^eQiojodlálogo JSr» la ventana.
3U
Roca y Mata, aparecen cargos áé alguna 
gravedad coátra dicha corpóracióia, ha dis­
puesto marche nuevamente al menelpnadq 
pueblo el delegado,páiá que amplíe el; eltá- 
dó axpeíiéúte, . . ,
fd® ®ó©oiP»o.---Poir falta dé 
número de séfiores vocáles,j nó.pudp ceie- 
biar sesión anoche, las JuñU Provincial 
¡corros.. ■ : ^
En sti dífecto sé reunirá mañana lunes a 
pcbo y media, «ea cualquiera él númerp, 
dé vocales que asistán, '0;f.
N o v ll ln d a  ® n® p»ñdld« .—Pw di­
ferencias habidas entre el dueño de la Pla­
za de T¿ios de La Carolina y la empresa 
arrendataria, ha sidO; suspendida la,corrida 
* aiuüclada para el 24 del actual, cuya com- 
binacíón lá formaban los diestros Aguilari 
Ui) y nuestro paisano Matías Lara Loriío
P é lléo liH lw ritc i.—Ha íAlléciió eFrléo 
propletarió de Granada don Fernando Ló­
pez Martino. „ «
BHolró®.—Anoche se verifléó l i  firma 
de ésponaales déla bella Srta. Josefa Gá'
En cada una de estas secciones se exhi­
birán, diez variadas y sorprendentes vistas, 
advirllendo que los cuadros de cada sección 
péráa diferentes á los da las demás.
jSsta Empresa tiene la satisfacción de 
baéer público que, désde mañana luces, el 
acicditádo einematógiafo de D, Emilio Pas- 
éailini amenizará las funeipnes, pues dicho 
señor ha entrado á formár verte de la Bm- 
bresa de éste teatro.
Coú tal motivó, éh dicho día tomará pajir- 
_  en laé fuccíodes la celebrada pareja de 
:^iie Péricet- Jiménez, asi como él aplaudí-^ 
do cantante Sr. Paoléir.
Nueatra enhorsbnéna pPr esta, aapciaélón 
I valiosos elementos, qué segurameiúté 
han de llevar todap las noches al eoliseú^e- 
Pano numeróla concnlrjéBcia.
T®ntPQJb«Pi4
El coliseo de Atarazanas se yió anOPhe |  
muy concarrido.
Las obras que fósmaban el programa 
merecieron aceitada ejecución, siendo muy 
aplaudido Ventura de la Vega y los demás
artistas que le secúndaron en el desempeño 
de T.buéUas.
—Dime, niño, ¿es eieito que tu madre ha 
dado á liiif 
—Sí,señora.
—̂4 Varón ó hembra?
—Mamá dice que es varóQ; pero yo creo 
que es hembra, porque la criatura se pasa 
todo el día llorando.
•%Entre arnigpt:
— ¡Maldita sea mi suegra!
—¿l'er^ iqaé diablos te ha hecho esa se­
ñora? ■ ' '
*-4̂  parece poce? iMe ha hecho.,, su 
'hljol  ̂ ■ ■ ■■;'
Una señora toma parte en una pantomi­
ma de salón.
Después de la representación pregunta á 
su marido:
—4Qaé te ha parecido mi trabajo?
— I Maravilloso 1 Nunca hubiera creído 
que puáiéseis estar tanto tiempo sin ha- 
blar.
• E e p e e t K ^ o s i .
TEATRO PRINCIPAL,—-Compañía có­
mica dirigida por O. José Q:Ímez.
Función paira hoy; 
f  ór lá tárde á las éuatro:
1. ® «El ordenanza».
2. ® «Al«ple de la f.ariht»,
3. ® Diez cuadros ninématogrifieOB.
Por la noche: r -
Primera seceló';], á las siete:
4. ® «La primera postara».
2.® Diez cyiadrós einemaiOgráficos. 
Segunda á/iceión, á las ocho:
1.® «Laneloia».
2 ® Dl^z cuadros cinematográficos. 
Tereers* sección, á laS nueve y cuarto:
1. ” Vdasta de suegroi».
2. * 'Diez éuadrOi clíaemátOgráflcos. 
Cuarita ’ seeci ó n, á las diez y media:
!.♦’ '«En lá ventana»;
2>  Dieá cuádroi clnemátográficos. 
precios de tarde: Butacas, 0,75; entrada 
jg&neral, 0,30.
y Precios de Jánoche (por sección): Buta:̂  
í^S, îb^50; entrada general, Oi 15; ’
El timbre á cargo de la Empresa. 
TEATRO LAR A.—Compañía éómico-li- 
rica de D. Ventara de la Vega.
«Matinée» infantil, á las 4 de la tarde, 
regalándose juguetes á les niños y lepre- 
■untándose «Si maeibro Zaragata» y «Lá 
rondefia».
A las 7 li4 ,—«Ei contrabando».
A las 81 [2. «Una csSá dé flerai»..
Alas 10.—«Lareina mOrá».
A las 11.—«El chiquillo»*
En cada sección se exhibirán diez eua- 
dios cinematográficos.
Entrada de anfíteútro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
NUEVO TRATAM IENTO
”^*PAR^CHE^ELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
*^^PaS cHE SeS o AZUL.--Cato^ bronquial y pulmonar, 
asm^tcoqueluche, grippe, resfriados, tos, debUidad pulmonar,
*®“S cHESELLO*‘'ÑEGRO,-^^^^ extreñi-
mientóí dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti-
*°*'pARcS'^feLLO AMIRILLO.-En las enfermedades de la 
ttédula, neurastenia etc., etc.
Precio de cada Parche: DOb rJLbi!iiAi3. -
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; i
Bilbao; único^preparador y depositario general pwa toda España
^  « X e d  las prlncltiale. F«rmaeias y D rogabas. |Representante enJIilaga y su proymcia: BERNARDO GAK
CIAÍM TINEZ, Huerto de la Madera núm. 6. |
En 1000 pesetas anuales se alquila
«jímnda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
í s í u a r i o n M ^  cinco en la baja, cuadra, cochera,
Soíral para gallinas y media fanega de ttena-huerto con riego. 
Darán razón €H esta A d m in is t r a c ió n ._______
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA MALAGUEÑA£BBId e ja
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 2 íp
'í^ N o  »n.f©ipm®dad®s ril®l © a tó m ag o .—Todas
las funcibnaé dígésrivas se rostableeen en algunos mas con el
ELIXIR QREZ ^
iteioo digestivo. Es la prépáración digestiva más conocida en 
Sedo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o U ln  o í  0.% F arf®  •
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o t i a s  ae r e c i b e n  
} p a r a  s u  i n s e r c ió n  b a s t a  l a s  c u a t r o  d é  l a
Barriles para uvas y pasas y i  ^  a c i ó n .
________ A dA Tinoa con arcos de hierro 6 de f lu a u .*  «>dobles íundas para barriles de vinos con arcos 
•* S iíto  y- Téllez.-Má-
Ugt.
( t c o l i n a - L a z a
especifico de la diarras yr^de 
de los niños. Digestivo y anljiMp- 
tico intestinal, de uso espec|̂ al en 
lae enfermedades de la fntfincia.
0CV£8TAEMUeFAItl





























Uoíco importador en España 
HUGO JAECKEL H A ^PW E R K  
Plaza de Uncibay, 9,1.®,—MALAGA
D® ii&t®fé« I
L i Sita. D> Isabel .Benítez , |  
ofrece su servicio al público én * 
general, de .Corsetera.
Hay que Ver para apreciar, la 
bóndád y e^quidad del trabajo» 
Paa»je da Larios, 3; _
la ta ta s  da Nerja
Acaba do llegar uu gran sur­
tido da todas ci$pen.
Acera de la M ^ina (cacha- 
rroris).
Se alquila una casa
en calle dé Geres^aela n.®20
S® e®d®i& Malrltaelo-
nes amuebladas con asistencia 
ó sin eils. Sagásta, 3.
P ro f« ® ó v  d® d ib u jo  y  
p irita# ®  ®1 ó le o  
Clases en su casa de dós2 
cuatro de la tarde y de siete 4 
nuevo de la noche.
Lecciones ádqmioitío. 
Precios mó lióos.
Avisos callo Granada 116 praL
ÍS® V®rid® r in  iriag n lfio o
Gramófono con 17 placas, 5 
dé elias dobles y 12 sencillbi, 
én 400 ptas., completamente' 
nuevo y de último sistema. lar 
foTmarán en esta Administra- 
eión. • .
A lm on® dK  d e  muabl®®
bou una buena biblioteca, un 
reloj de boltilio y otro de me- 
la. Galle Eslava núm, 7, da­
rán razón.
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Kifey dé la familia. SiÉríañCím ^a;dérfocbado l a s ^  
cuartas partes de su hacienda, á nadie debe ’
¿no es ultrajar las canas de su padre el 
menté en público con gna amante ®
enterado de su vidai porque vivo casi frente a su casa, que 
es el 8 6 el 10 de la calle del Circo., ' , ^
—Parece como si estuviera usted ensayándose para me- 
lo r hablar en el tribunal. ¿Tiene usted T^e fulminar .ma­
ñana alguna acusación cqntra ese señor ú otro de susco-
Notas útiles
0 ñ é i á l . ; ^
DildÍAl7: . . , ^
Conclusión dé la real orden de lastruc- 
clón pública.
—PertenenciáB de minas.
.—Edictos de distintas alcaldías.
— Idém de diversos juzgadÓB.
—Tsiifss de arbitrios extraordinarios dé 
Cuefas dé San Marcos y Arenas.
D os « e irr ito rif le  e n a m o ra d o s
Marcial de Briancon era,como muchos délos jóvenes 
del día, de los que se abandonan por pereza á la comente 
del mundo en vez de remontarla con valor.
«Hago lo que todos», replicaba á los que censuraban su 
holganza; y «todos» eran sus amigos del club, los que un 
día llegarán á hacer algo, pero que entretanto se levantan 
con trabajo para almorzar, pasan una hoia en casa de 
cualquier perdida, montan á caballo para dar una vuelta 
i. orillas del lago; á no ser qiíe lleven á su cochero de pa­
seo en carruaje; vuelven para cotíier en algún restaurant á 
la  moda como el calé Inglés, van á matar la noche adonde 
le nlazca á una de las señoras referidas, apareciendo al­
guna que otra vez en sociedad por aquello de que no es 
del lodo un mal camino para llegar á ser algo.
Marcial no carecía de ingenio y estaba dotado de nobles 
sentimientos; más de una frase suya andaba de boca en 
boca’ se condujo bien como capitán de móviles en la gue­
rra  d S p ^  y in política y en arte había probado tener 
ideas nada comunes, pero se hallaba dominado por malas 
costumbres, y la pereza, su vicio dominante, atrofiaba por 
completo su voluntad. Poseedor de una fortuna nada más 
flue mediana, comprendía la necesidad en qué se encon­
traba de decidirse un día á realizar el fia d ^  individuo si 
■no el del ciudadano: trabajar en provecho bi'op*®
So en el de los demás. Pero, ¿á que se dedicaría? El duque 
de Dacazes era su amigo; podía ingresar en la carrera di- 
nlomática comenzEndo por la consular.
^  Por otra parte, anepentíase de no haber seguido en el 
•jército después de la Commune, porque á la fecha sería ya
^iSnSa^am bién un lío banquero, pero el buen señor no
I f  gUeríá emplear n i C0» dinero encima, y además conside-
-M i puesto no estáeA París, y en provincias no cono­
cemos causas de éste género.
Jamás se ha conseguido engrandecer más la rgura de 
un hombre que se pretende rebajar, como acababa de ha­
cerlo el sustituto del procurador de la república^ .
Empezaron á sonar los primeros acordes de los valses 
de Fausto y el magistrado se levantó para ofrecerle la ma­
no áJuapa.
La primera intención de ésta fué mandarle á paseo; pe­
ro se resignó á bailar. , .  . • *
Es dudoso, sin embargo, que el jurisperito experimenta­
se gran placer con el violento ejercicio, pues la dama se 
hacía arrastrar como si se negase á seguir el compás del 
vals. .
Los curiosos, que nunca faltan, observaron también que 
el sustituto del procurador dé la república no llevaba con 
tanta facilidad como Marcial la dulce carga de la hermosa 
Juana, pues gruesas gotas de sudor resbalábám por su 
frente, cual si en sus brazos condujera una montana.
Así no fué de extrañar que Juana Aprovechase el primer 
descanso para darle gracias como si el baile hubiese ter­
minado.
Insistió él en continuar, pero ella pretextó un mareo y 
se hizo llevar al lado de su madre. • • t
Un maldiciente murmuró ál oir lo del desvanecimiento:
«Da seguro qué no seiá él quien la hayá hecho perder 
la cabeza.»
No cabe duda que el joven no se dió aún por yencido, 
puesto que después de hablar mucho con la señora de Ar- 
maillac, le decía ésta á su hija: " . . , , .
—La suerte es lá que nos ha traído esta noche _á casa,
de la duquesa; ese muchacho quien has bailado está,
dispuesta á casarse contigo, si tú quieres.
Produce el amor una ceguera tal, ijue Juana creyó que
fs t iw il
IfiBeripalónéB heelias ayer;
ssgOAne m  &a éiaitaaiA 
DefomioneE: Franciscó Oriega MerlaOj 
Pedro DomUguez Burgos y Antonio Do­
mínguez YáUejo.
 ̂ rmádaso' a s , barso 'vom m s  ,
Nacimientos 5 Jo# é Cabello Robles, Tere­
sa Fernández García y Antonio Alvaiez Co­
lorado.
Defunciones: Francisco Moreno Alcria, |
Catalina Méiida Bánítez, José Molina Fer- j Imperiíd*^
...
Beses; éacriáoadae en pl4Í«Í6:
22 vscunos y 4 terneráe, pesó 2.981 kiloB 
600 gramos, pesetas 298,15. ■
S8 lanar y cabrio, peid 366 kilos 760 gra­
mos, pesetas 14,67.
26 cerdos, peso 1.961 kilos 006 grames, 
pesetas, 176,49.
Totaltde peso; 5.309 kilos 000 gramoié 
Total recaudado: pesetas 489,31»
DEÍi distitoto^ eovincíaj:. el día 17 
Baróínétrci: sitara medié, 766,01. 
Temperatura mínima, 7,0. 
Idem'máxima, 18,0.
Direoión del viento, 8,
Estado del cielo,casi despejadlo. 
Batido del msr, marejsúa.
M w e a d o  d e  p a s a s
He aquí los pieelos actuales dei 
do de pasas:
HECHURA
nández, Victoria Gómez Muñoz, Joaé Pérez 
Montes, Margarita Mancilla Soiís, Ramón 
Ramírez Rodiiguez; José Cobos Navarro, 
María Marcóla Calabria y Manuel Pineda 
Gabieia.
m aiBO  áR &a Mimapii
Défancionei: Teresa Jiménez Díaz.
M e t a s  m u M m a »
B9Q9BB aVBR
Vapor «Castilli», de Valencia.
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Salamanca», de Almería. A 
Idem «Neptunu»», de Argri.
Laúd «La Pepi», de Santa Pola.i,
Idem «Joven Trinidad», deidemv;
,BOQUBBriBBráeHADpS.. ''
Vapor «Mineiva», para Liverpool,
Idem «Castilla», para Cádié.. 0  
Idem «Zfftrlos Mstsai», # fá  Bsre l̂ona. 
Idam «SaJamanes», para Cád|a.. ,
Laúd «Virgen del Carmen», para Gastel 
4o Ferro. J  , ; ■ ; j..,
Recaudación obtecidaon ol día de la fe- 
nha por los ooncepiojs siguientes:
Por inhumaciónes, 541 pesetas.
Por pímanenoia*, 35,00.
Por exhumaciones, 26 
Total, 601,09 pesetas.
Royaux. . . .  . . • *
Guftitfil s • • • • • . • <
I^NRAGlttÁDAS
Imperial.................... ....  • . •
Royaux.
Cuartas. . . . • • • •
Quintas. . . • • • • «
Mejor corriente alto . . . .
Idem Idem bajo . . . . •
GRANOS
R eviso ...................................
Medio reviso . . . . • '
Aseado . • • • • • • '
Corrientes . , . . . • >
Escombro
O e p e a l e d
Trigos recios, 42 rs. los 44 kilos. 
IdemblanquilloB, 40 id. los 43. id 
Cebada del país, 18 i  18 li2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 44 reales fanegs. 
Idem eoohineras, 46 id. id.
Garbanzos 1.*. 140 á ISO id. los 57 li9 kl. 
Idem 2.”, 100 á 120 id. loe id, id.
Idem 3.*, 70 á 80 id. loa id. id.
Yeros, 36 4 36 id. los 6? Ii2 id. 
Alpiste; 60 id. loa 80 id̂  ^
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